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N A U F R A G I O 
E n la b a h í a de K o s a s (Gcremi) 
ha naufragado por cansa del tempo-
r a l reinante una lancha llamada 
•'Santa Rosa", habiendo perecida 
cuatro de los tripulantes de la infama. 
POR LA.S REGATAS 
H a llegado & San Sebas t i án un b u -
que de guerra inglós que ileva ño r ob-
j e t o el que su t r i pu lac ión asista ñ las 
regatas internacionales que allí han 
«ie verificarse este verano. 
Toda la prensa recomienda la 
a d q u i s i c i ó n por el Estado de la 
valiosa biblioteca del Sr. Gonzá-
lez L ló ren te . 
L a D i s c u s i ó n , bajo el epígrafe 
«Magníf icabibl ioteca», decía ayer: 
Aunque ya lo sabían los amigos ínti-
mos y los compañeros profesionales del 
inolvidable don Pedro González Lloren-
te, después de au sentidísima muerte 
han podido apreciar muchas personas 
los tesoros que había acumulado el 
i lustre letrado y exquisito literato en 
í:v biblioteca particular. 
Libros raros, ediciones famosas y ca-
ras, obras conseguidas en Europa ú 
feerza de busca y constancia de ama-
teur. 
Letras, ciencia, filosofía, historia, lo 
mejor de todo lo escrito en los prinói-
yales idiomas, se ha eucon rado en la 
biblioteca del anciano respetable y sa-
ino cuya desaparición tanta pena ha 
causado en Cuba entera. 
Sería una lástima, uua pérdida, que 
esta biblioteca pasara á diferentes ma-
ros; y se nos ocurre proponer que sea 
adquirida para la Biblioteca Nacional, 
en cuyo engrandecimiento aebemos to-
dos propender. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a dedica á 
este importante asunto su edi to-
r i a l de hoy, que termina de esta 
suerte: 
Bien ha rá el Gobierno en atender el 
ruego que no somos nosotros los únicos 
en dirigirle, puesto que ya otros colegas 
Xo-han heclio público. Con ello presta-
r í a nn gran servicio al país, dando 
prestigio á la Biblioteca Isacional. hoy 
mirada con indiferencia por su validez 
mezquina; y al mismo tiempo contri-
bu i r í a á salvar la situación precaria de 
la familia de don Pedro González Llo-
rante, rindiendo así merecido tributo á 
la memoria del insigne hijo do Cuba, 
que fué honra de ella por bus virtudes y 
talentos. 
Y por su parte E l M u n d o , des-
pués de reproducir lo que dec ía -
mos ayer en este mismo lugar, se 
expresa así: 
Absolutamente conformes con cuanto 
dice el estimado colega, hemos de agre-
gar qno el Ejecutivo no puede permitir 
que salgan de Cuba ó se disgreguen bi-
bliotecas tan valiosas llamadas á engro-
sar, á constituir, mejor dicho el cimie i -
to de la Biblioteca Nacional, robrado 
pobre para desdeñar esas adquisicio-
nes. 
Ya en otra ocasión hemos sostenido 
la necesidad de que ciertas bibliotecas 
sean adquiridas por el Estado, sin re-
parar en precio y prescindiendo de 
ciertos t rámites legales, como la subas-
ta, que es un absurdo, porque pueden 
subastarse obras de dominio general, y 
d«? ediciones copiosas, pero no raanus-
critos históricos verdaderos incunables 
para nuestra historia. 
De esperar es que el s e ñ o r 
Freyre de Andrade, Secretario 
inter ino de Ins t rucc ión Publica, 
cuya i lus t rac ión es notoria, no 
desoirá este clamor general de la 
prensa per iódica . 
L a Correspondencia Continental , 
pe iódico que se publica en Ber-
lín, para la familia latina, en 
muy mal castellano, dice en su 
ú l t i m o n ú m e r o que la act i tud de 
Alemania respecto á la cues t ión 
de Marruecos ha puesto muy ner-
vioso al públ ico francés y que 
éste no debiera olvidar que la 
nerviosidad es muy peligrosa: 
Acontece, a ñ a d e , que un hombre 
pavoroso yendo por un bosque oscuro 
se vuelve al fiu tan nervioso de temor 
de una sorpresa, que dispara su revól-
ver solamente para animarse. P^ro 
puede ser que álguien es herido y que 
no lo deja pasar inexpiadameute. 
Es verdad; pero ¿qué culpa tie-
ne A castellano de las nerviosi-
dades francesas? 
* 
E n la misma Corrcspond encia 
Continental vemos que en Suiza 
se ha fundado uua sociedad pro-
tectora de las bellezas naturales 
suizas puestas en peligro por 
u....el procedimiento inculto del mo-
derno reclamo de comercio que hace 
alarde altanero de sus encomios de ca-
car ó licores en puestos de las más 
gra ides revelaciones de la naturaleza". 
Acjuí no han llegado t o d a v í a 
á la Sierra Maestra esas profana-
oi íes de la naturaleza; pero al 
paso que vamos n i el pico de 
Turqu ino se salvará . 
3tá ya la Habana, á pesar de 
las quejas do la prensa, que pare-
ce un bar racón de feria. 
¿Qué hace el nuevo Alca lde 
que no vela por el ornato p ú -
blico? 
elabora cigarros COÜ materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataío. Guarde usted los cupo-
nes para cam Marios por pren-
das. 
23 de Julio. 
El emperador de Eusia, que hizo 
una cosa buena al nombrar al barón de 
Roseu uno de sus plenipotenciarios 
para negociar la paz con el Japón , ha 
hecho uua cosa excelente al dar otra 
plenipotencia al famoso financiero 
Witte, hoy Presidente del Comitó de 
Ministros. Este acto, qua ha produci-
do aquí impresión favorable; también, 
sin duda, la producirá en las grandes 
potencias europeas. Sergio de W i t t e 
es el "hombre fuerte" de Rusia, no 
todo lo que hizo, como ministro de 
Hacienda, tiene defensa; por ejemplo, 
forzar la exportación de trigo por me-
dios artificiosos, mientras la gente po-
bre pasaba hambre; ni; tampoco, su 
proteccionismo arancelario delirante, 
del cual se ha dicho que ''no ha fo-
mentado más producción que la de 
socialistas". Pero construyó muchos 
kilómetros de ferrocarril; fué siempre 
adversario de la política que trajo la 
guerra con el J apón ; y en un imperio 
en que se habla de todos los altos fun-
cionarios, tiene fama de honrado. La 
interpretación que se da á su nombra 
miento es que el Czar, al enviar á este 
hombre de paz á negociar, quiere la 
paz y no piensa--como se ha sospe-
chado—en convertir las negociaciones 
en nn compás de espera y seguir luego 
en hostilidad con el Japón. 
Ya, antes del nombramiento de W i t -
te, eran muchos, aquí y en Europa, los 
que tenían por cierto qne Rusia jugaba 
l impio; el nombramiento los ratifica en 
esa creencia; á los que perseveran en 
dudar les queda el recurso de esperar 
que suceda lo inesperado. Mientras los 
plenipotenciarios no se reúnan en 
Portsmonth, y no será hasta el mes de 
Agosto, la política exterior no a t r ae rá 
tanto, r j i este país, la atención públ ica , 
como los escándalos financieros y las 
picardías político - administrativas, 
que constituyen, ahora, el pr incipal 
tema trabajado por la prensa. 
Me figuro que se ha echado mano de 
él, porque los otros, lo*, qne dividen la 
opinión y figuran en los programas de 
los partidos, están aplazados hasta q i ^ , 
en el otoño, se abra el Congreso. Así 
co QO Cuando los amsricanos se alaban 
demasiado y ellos mismos se lanzan 
bouquets, como aquí se dice, merecen 
que se les llame á la modestia, pues no 
son el primer pueblo del mundo—que 
no tiene numerados sus pueblos—así, 
ahora, cuando articulistas y oradores 
pretenden hacernos creer 'que todo es-
tá podrido en esta nación, hay que 
declararlos exagerados y calumnia-
dores. 
Siempre, en todas partes, hay que 
contar con que alguien le robará algo, 
al Estado ó á los particulares. La for-
ma varía; y, también, la cuant ía ; como 
acerca de ésta no hay estadísticas, aca-
so el vulgo se equivoque cuando cree 
qne en un país Caco hace mejores .za-
fras que en otro. Habr ía que comple-
tar la ecuación con todos sus términos, 
uno de los cuales es la riqueza de los 
robados, Estado y particulares. 
A un americano le hablaba, con es-
panto, un inglés de la corrupción polí-
tico-administrativa de esta República. 
Y el americano le respondió: 
—Un poco de robo oficial nos con-
viene, porque indica que cu los Esta-
dos Unidos hay que robar. Eso nos 
sirve de reclamo. I t advertises us! 
A l extranjero las cifras de los frau-
des americanos lo emocionan. Son ci-
fras gordas; son unas señoras cifras. 
Pero no so fija en que hay ciudades 
con presupuestos tan altos como los de 
algunas naciones; y que este es el país 
de las casas de treinta pisos, de los ríos 
grandes, de las sierras grandes, de lus 
llanuras grandes, de las cosechas gran-
des, de la población grande. E l robo 
tiene qae ser á la medida de todo. 
E«e americano del cuento lo tomaba 
á broma y hasta lo aceptaba, en dósis 
moderada, como reclamo—otros ame-
ricanos, no; tienen "espír i tu páb l i co . " 
—No ae avienen ni á aer robados ni á 
que se robe al prójimo. Si fueran fis-
cales, jueces, alcaldes, jefes de policía; 
no har ían más que cumplir con su de-
ber. Son particulares que se agitan, 
que se ürgani¿au que crean asociacio-
nes, que publican escritos, qne pronun-
cian ducureos, que dan dinero; y que, 
con frecuencia, acaban por echar á pre-
sidio á unos cuantos malhechores. Don-
de esto sucede, todo no está podrido; 
hay mucho sano y digno de imitación. 
X. Y. Z. 
O M O y E M S I O E C i a 
CONVOCA/TORIi. 
De orden del Sr. Prosideate tengo el 
honor de citar á los señores miembros 
de la Directiva de esta Asociación, pa-
ra la sesión ordinaria que ha de cele-
brarse hoy miércoles, á las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Astu-
riano; encareciendo á todos la más pun-
tual asistencia, por cuanto hab rán de 
tratarse asuntos de suma importancia y 
trascendencia. 
Habana, Julio 19 de 1905.—El Se-
cretario. 
Orden del día: 
Admisióu de socios. 
Asuntos generales. 
Aprobación de las bases propuestas 
por el Comité Ejecutivo de la Prensa 
Unida. 
• • 
G r a n surtido de calzado blan-
co de Romit de todas clases y 
para s e ñ o r a s y cababalleros en 
Los p r ec io s F i j o s , K e i n a 7 y 
Agui la 203 y 205. 
I i i r o p a y A m e r i c a 
V I C T I M A S D E L CALOR 
Desde hace siete días se siente en Pa-
rís un calor digno de la zona tórr ida, 
probándolo el hecho de haberse regis-
trado ya varios casos de insolación. 
Un sujeto de 61 años llamado Che-
route, falleció como herido por los ra-
yos del sol, en la acora del boulevar 1 
Lefebre mientras pocos momentos des-
pués y no muy lejos de aquel sitio, caía 
en el suelo víctima de insolación una 
joven modista, Mlle. Juliette Carelle, 
siendo recogida por los t ranseúntes y 
conducida en grave estado al Hospital 
fTecker. 
U T A N U E V A P L A G A 
Comunican de Al igarh , cerca de 
Agrá, en las provincias del Noroeste 
de Ja India, al Daily Mail de Londres, 
que se ha presentado en aquellas p ro-
vincias nna nueva enfermedad que ma-
ta casi de repente á los infelices que la 
cojen y tan terrible es la dolencia, que 
sólo median algunos segundos entre el 
ataque y la muerte del atacado. 
Se han registrado ya muchos cuse'! 
de individuos que, víctimas de la nue-
va enfermedad, han caído muertos en 
las calles como si les hubiese herido el 
rayo. 
LO Q U E S I E N T E N LOS SUECOS 
Dice el importante periódico E l 
Svemka Tagebladet, de EstokolLio, tex-
tualmente: 
aSuecia ha recibido uua gran afren-
ta. La ruptura de la unión escandina-
va constituye una de las mayores hu-
millaciones que registra la historia, y 
la manera como han dado los noruegos 
aquel golpe de estado solo servirá para 
aumentar más el sentimiento de amar-
gura que se ha apoderado de la nación 
sueca. 
Bu el manifiesto que ha dado el Rey 
Oscar de Suecia agradeciendo al pue-
blo sus manifestaciones de lealtad y 
simpatía, termina aquel monarca de-
clarando que la manera de obrar de la 
Dieta noruega ha sido para ói uua p u -
ñalada en el corazón". 
JUICIOS ESPECIALES 
Siempre que se comete un crimen ó 
un robo en el Japón, se reúne á todos 
los hombres de la población y ae les ha-
ce escribir en papeletas el nombre del 
que sospechan sea el criminal y q.uiéa 
obtenga más sufragios es encarcelado y 
juzgado. 
ACORDEONES 
E l Ministro de Persia, en Par í s , se 
llama Samad Khan Montaz el Sal-
taueh. 
En Teherán es considerado como nn 
poeta do altos vuelos y de los más dis-
tinguidos y muchos de sus poemas &on 
clásicos en su país. 
Pero, según parece, Samah Khan 
Montaz el Saltaneli tiene nna geniali-
dadj ó mejor dicho, una afición favori-
ta, y ésta es la de tocar el acordeón, 
cuyos teclados recorren sus dedos con 
agilidad pasmosa. 
Posee un centenar de los nombrados 
instrumentos, y cuando viaja forma 
parte de su equipaje. 
Esta afición es de buen agüero. 
Porque ei Ministro referido sabrá 




Un tanto por ciento consideuable de 
la zafra de Cuba desaparece todos loa 
años en forma de humo, y los gastos de 
cultivo de los retoños quemados acre-
centan innecesariamente el precio pro-
medio de producción. Los centraiea 
se ven obligados á moler canas ya en 
el periodo de descomposición, que ape-
nas producen lo que por ella pagan. 
Si en este país hubiese algúu otro 
cultivo no combustible á que p.adiése -
mos dedicarnos, que cubriese siquiérai 
sus gastos, un medio de evitar las e l í -
delas sería intercalar campos ocupadoa 
por ese cultivo en los de caña. Pero 
esos cultivos nosotros no los conoce meft. 
los conocen sí los que en el Malecón be 
dedican á la agricultura, y har ían esod 
señores obra realmente patr iót ica si 
viniesen á estos andurriales, á enseñar-
pos práct icamente la manera de eje. i -
tarlos, y uos demostrasen su ut i l idad. 
Mientras esto no suceda, eetaicmor. 
atenidos á la caña, y la caña expupbta 
á las candelas. 
En Calimete, esta zafra, mucho anb-s 
de principiar la molienda, comenzaron 
lás-candelas . Hab ía nna verdadera 
conspiración anarquista, del género 
mouso, como todo lo que produce el 
Trópico, y los fuegos prematuros era 
el alerta dado á los propietarios. 
Un oficial de la Guardia Rural, bien 
secundado por sus subalternos, tomó & 
pecho poner remedio al ma'; hizo ma-
ravillas, y en menos de quince días ha-
bía descubierto la conspiración, y apre-
sado á los incendiarios. Por premio á 
tanto afán se le relevó. Parece que 
no había empleado confites para enten-
derse con los malhechores, y eso era 
atroz, horrible, espeluznante. jPobre-
eitos los malhechor, s! 
Los incendios ,'"menudearou durante 
toda la zafra. La Guardia Rural esta-
ba cohibida. Es muy triste para la 
fuerza pública que se respeta, que, 
después de esforzarse para aprehender 
á un criminal, lo vea á los pocos días, 
pasearse insolentemente deiaote de su 
cuartel. 
En los incendios de cana la prueba, 
con los requisitos que exige la ley, es 
difícil; las víctimas prefieren c a l l a r á 
sor molestados, en el período más acti-
vo del año, con viajes inces antes á la 
ea be iera judicial , á veces á diez ó quin-
co leguas de distancia, y luego 4 la Au-
diencia, más distanto todavía; máxime 
cuando, en la mayoría de ios casos, los 
tribunales consideran in prueba insufi-
ci-.'nte, y el crimen (¿ufeíía impune-. "~ 
La legislación tféttfsl es defectuosa é 
impotente. Se me ocurre que el t r i b u -
nal más eficaz, para este caso par t icu-
lar, sería un jurado local, que falls ría 
sobre la culpabilidad ó inculpabilidad 
de los acusados, dejando á lo ; jueces 
ordinarios la aplicación de la pena. 
Pero para eso sería necesario mocll-
ficar el Código. E l poder legislativo en 
este país ha caído en manos del gr po 
de insolventes más tristemente despre-
ocupados de que se tenga noticia er to-
do lo descubierto de la Tierra; y nada 
harán. Nos resignaremos á seguir sien-
do quemados; pero continuaremos nues-
tra labor, animados por el conocimien-
to de que los abscesos, lo mismo en el 
1M m 
So acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYEEIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de r . E. R O S O K P F 
3PATENTE, fabricados por el único hi jo del difunto ROSKOPF, creador de 
l a marca que lleva ese nombre. P i d á n s c en todas las Re lo je r í a s y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t-l J l 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
lE^ ui . 13. o 1 33- 1 o d s X A S Ü o o IGL o « 
HOY A L A S OCHO; E L G R A N M I K O . 
Rojo y Verde y.-- c o n p u n t a 
8 J 1 
A las nueve: 
9844 
HOTEL TROTCHA VEDADO. 
dón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
3'Jn su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Agui la 117: Teléfono 1 5 U . 
9811 26t-6Jl 
•m $3 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A U K A I V T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
^ "soberbios departamentos con baño todos, tanto en BU histór co - n salón, como en su 
nuevo anexo Edén. , . . •, , • *. 
Excelente cocina y esmerado servloio en su ideal restaurant. TT^I 
BAÑOS do aseo con dacha y de oiar en la espaciosa poceta y pint' ; opea caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Sres. Lcéspedes. . ,. , • <• , 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en ses jardines, parquea, r orietas, luentes, etc., 
ofreciendo el mfis bello conjunto de recreativas comodidades. 
0-1360 alt. t. y m. le-itJJl 
oton de 
J P I R F D M B E X Q U I S I T O Y P E R B á l í f i l 3 
De Tema en todes las perlumeriafi. B€ e-
rias y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; ba lón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina íi VUlegas. 
Depóálo UmJÜm de los ricos mapfiB 
spara hace)' refrescos en casa y endulzar 
,¡a leche para los niños, 
01M 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E M e c i S a enlaj iataEa, el año 1855 
E S L / UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s ele existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿as ta hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta ia fecha...S 1.560.358-26 
Asegura casan de mamposterlaexteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajo^ y ocu-
pados por familia á 3'¿}̂  centavos por 100 anu-
al. 
Casas do ma.npostería cubiertas con tejas, 
fúzarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisca de madera, habitada solamente por 
familia fi 47>$ canta vos por 190 anual. 
Casus de tablas con techos de tojas de lo 
miamo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los cdfncios de madera que contengan es-
tableojmientos como bodega, café, etc., pa-
f,-<irKn lo mismo oue estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12! que paga %1A0 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesiváfnente estando en otras escalas, 
pagando liempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio Babana 55, esq. á E znpedrado. 
Habana 1! Julio de 1905. -
01237 26-1 Jl 
EST0MACALINA 
del Dr. A l fájeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de l»s afecciones gastro-iutestina-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.~Aartado 608 -Habana 
10111 alt tl3-14jl xnlS-15 
¿Vi. piere tener nn hoiiito pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posee 
un agua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas higiénicaa para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 2Gt-24J 
Aviso á los Sres. accionistas de l a So-
c iedad A n ó n i m a 
• ' L A R E G U L A D O R A " 
Por órden del Sr. Presidente, tengo d gusto 
de hacer saber á toáoí. sus asociados que el 
Domingo 23 del corriente á las 12 del dia, ten-
drá lugar en el '"Centro Asturlauo" la Junta 
genoral del primer semestre, que prescriben 
nuestros Estatutos. 
O r d e n del d í a . 
Sanción del acta anterior. 
Informe do la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana y Julio 17 de 1535.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
10182 t3-17 m4-18 EL ANON DEL PRADO 
P K A 1 X ) 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clasts, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS dê  país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXOCIS TOS de fruías 
nacionales; GRAN LÜNCH, espeoialidad en 
SANDWIÜHS; C H O L L A T E SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO v aromoso o»r«colilli>, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un f xcel^ute surtido de TABA 
COS Y OlGARRO-5 da las principales y más 
acreditadas ma oas. 
Los precios (' Q e$1 i casa no han c u f r i -
do a í t e rac tón . 
C-1257 tlt 1 J l 
acabados de rec ib i r , ú l t i m a e x p r e s i ó n . Obispo 32 UE) T^iaIl(5Il, , 
CASA DE RAMENTOL 
c 1255 i .n 
P A R A CONSERVAR L A V I S T A 
DÉl i l i 
0SI5P0 
C-1318 
Talladas expresamente en P a r í s 
para esta casa. 
a ñ o s de é x i t o 
Kocouocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
"El Almendares," Obispo 54 
m-s JÍ 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N?88>¿ ESQUINA á A.GÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
COMPAÑÍA BE ELECTRICIDAD DE 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subte r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de i n t e r rup -
oiones. Servicio nermanen-;, lo mismo de día que de boché , ya 
establecido y acreditado des le pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
enptor.^ Precios reducidos, en re lac ión con la importancia d é l a 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c-1201 alt, t - m - U l 
18 
Pida ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS ^ I? CnraliTa momaiite, y Eeconiiütaífiiite 
sotada 
D I EAEELL. i s n u 
D I A R I O ' D E LA WARINÁ^-Edlclón de la tarde . -Ju l io 19 de 1 9 0 5 . 
•utrpo social que en el indiv ídao, ó se 
íegeuvaelven por sí, ó producen la 
muerte si antes no los extirpa el ciru-
jano. 
I I 
Si yo, en vez de ser lo que soy, un 
labriego vulgar, fuese sabio, har ía un 
•studio sobre los efectos que en la mar-
cha de la humanidad ha producido la 
despreocupación cínica. 
La despreocupación cínica de los em-
peradores romanos trajo á los B á r b a -
ros. La despreocupación cínica de los 
adláteres del papado fué causa de la 
Eeforma. De la despreocupación cíni-
ca de los favoritos de Carlos Estuardo 
«urgió Cromwell. Brotó la Revolución 
francesa de la despreocupación cínica 
'del Regente, sus sucesores é imitadores. 
Por la despreocupación cínica de los 
burócratas madrileños tuvieron éxito 
Bolívar y Martí . Oyama y Togo han 
aniquilado á Rusia, que permit ió en-
señorearlo de sus destinos á la despre-
ocopación cínica de sn infame burocra-
cia: y la despreocupación cínica de 
nuestros trescientívorcs nos t raerá 
el cirujano. Amen. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete Julio 17 de 1905. 
LAS MANCHAS DEL SOL 
Desdo hace varios d ías presenta el 
sol una mancha de dimensiones extraor-
dinarias, y tres grupos de otras man-
chas más pequeñas. 
E l ancho de la mayor alcanza 15* 
parte del diámetro solar, ó sea unos 
90.000 kilómetros ¡siete veces mayor 
que el diámetro de la tierra! 
Esto supone una área de ocho m i l 
millones de kilómetros cuadrados. 
Forma un boquete 6 embudo colosal 
con dos núcleos negros en el fondo, y en 
la copa de ese embudo caben 150 ma-
Bas como la del globo terráqueo. 
Esta mancha es casi tan grande como 
la que apareció en Febrero último, y 
l lamará de seguro la atención de los 
astrónomos. Se nota á simple vista y 
con unos gemelos de teatro se distin-
gue claramente. 
P. GIBALT. 
Después do probar todo3 lo1? engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL dal Digestivo Mo-
jarrieta, cuya saperioridai está universaimen-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastrointestinales. 
ElMaiitfljslosIiiiiifisíos 
A C L A R A C I O N CS 
Comisionado por la Directiva para 
consoltar en la Secretaria de Hacien-
da la interpretHción que ha de darse á 
algunos artículos del nuevo Reglamen-
to, considero deber mío formular las 
siguientes aclaraciones: 
Qne el art ículo 39 de dicho Estatu-
to, al espresar que "el detallista qne 
tuviere sellos en su poder será conside-
rado como infractor y sujeto á la pe-
na correspondiente", se refiere de un 
modo directo á los timbres pertenecien-
tes á meronneías cuya forma d« pi'go 
continuará siendo como hasta aquí, ta-
les son, los fósforos, tabacos, cigarros, 
piraduia, andullo, naipes, etc., com-
prendidos en el capítulo I I artículo 30 
Al 38. 
Que los sellos especiales y fracciona-
rios correspondieules á licores fuertes 
en poder de los comerciantes al üátall 
después del día IV del entrante mes, 
NO PODRAN SEtt OBJETO DE PENA-
LIDAD mientras su existencia comprue-
be el pago del impuesto. 
Qne en aclaración de este particular 
y de otros relacionados con el recibo de 
mercancías en los establemientos por 
medio de CONDUCES, la Secretaría de 
Hacienda tiene en estudio las oportu-
ruis instrucciones, las cuales dará á la 
pr.blicidad antes de que finalice el 
presen te mes. 
Estos iiutecedentes me, han sido faci-
litados por el señor Iribarren, ilustrado 
Jefe de lá Sección del Impuesto en la 
yÉtrorntá que con él tuve. 
Habana 19 de Julio de 1905. 
MARCELO GÓMEZ. 
A u x i l i a r del Centro de Cafés. 
NECROLOGIA 
Vict ima do cruel dolencia que no 
fueron suficientes á vencer los auxilios 
de la ciencia ni el exquisito cuidado de 
la familia, ha fallecido en la tardo de 
ayer en esta Ciudad, á la respetable 
edad de setenta años, el antiguo y muy 
respetable vecino de Cienfuegos, señor 
don José Pérez Valdivia, jefe de una 
distingnida familia de aquella Ciudad, 
residente hoy entre nosotros. 
Reciban sus fap i liares, entre los cua-
les se cuenta ©1 señor González Quijano, 
empleado de las oficinas de la Dirección 
General de la Guardia Rural, nuestro 
m á s sentido pésame. 
Bilis mmw 
ORDENANZAS sanitarias que la J u n -
ta Superior de Sanidad ha sometido 
á la aprobación del Ejecutivo. 
Art ículo 1? — Los instrmmentos me-
tálicos de barbería y peluquer ía que se 
utilicen en el servicio público, como 
navajas, peines, tijeras y maquinillas, 
así como las brochas, con excepción de 
los de uso particular, después de ha-
berse usado en cada cliente, se sumer-
girán por espacio de cinco minutos eu 
un recipiente metálico que contenga 
agua caliente renovada, á la que se 
agregará antes un trozo de jabón ó bien 
carbonato de soda en la proporción de 
50 gramos por l i t ro de agua. Esta solu-
ción no perjudica al temple ni al tilo de 
los instrumentos. Dichos úti les podrían 
también ser desinfectados sometiéndo-
los á la acción de los vapores de formol 
durante quince minutos en un aparato 
adecuado. 
Artículo 2?—Sólo se emplearán peines 
metálicos y navajas de mango de me-
tal, á fin de que puedan ser desinfecta-
dos. 
Art ículo 3o — Se prohibe pasar por 
los asentadores lus navajas qne no ha-
yan sido previamente desinfectadas, así 
como el limpiar éstas cuando se preste 
servicio al cliente con otro papel que 
no sea uno especial destinado al objeto, 
ó en un utensilio de goma que se desin-
fectará como los demás instrumentos. 
Artículo 4?—Se prohibe el uso de las 
esponjas, los cepillos de cara y las mo-
tas, pudiéndose sustituir éstas con un 
poco de algodón renovado para cada 
servicio ó con un insuílador. E l a lum-
bre ú otro astringente que se emplee 
para la cara, sólo se permi t i rá en forma 
pulverulenta ó eu disolución. 
Art ículo 5?—En la parte del sillón 
en que se apoya la cabeza, se colocará 
una toballa ó un pnpel apropiado que 
se cambiará en cada servicio. 
Artículo 6?—Los barberos y pelu-
queros se levarán prolijamente las ma-
nos con cepillo y jabón inmodiatanieu-
te antes de atender á cada cliente; y 
los peinadores, toallas, paños, etc., se 
emplearán limpios y renovados para 
cada persona. 
Artículo 7?—Queda prohibido el de-
sempeño de su oficio á los barberos y 
peluqueros afectados de alguna onfer-
dad transmisible, así como prestar ser-
vicio en el establecimiento á clientes 
enfermos de las mismas que no sea con 
sus propios utensilios, pudiendo en a l -
gunos ca os negarse á admitirlos, so-
bre todo á los que presenten maniiesta-
ciones cutáneas. 
Art ículo 8?—Se lavará diariamente 
el piso del establecimiento, se bar re rá 
el pelo esparcido por el suelo con un 
lienzo húmedo, y se mantendrá el sa-
lón, los lavatorios, muebles, escupide-
ras, ect., en completo estado de lira-
pieza. 
Artículo 9?—Es obligatorio para las 
barberías y peluquerías tener colocado 
en sitio visible del establecimiento un 
ejemplar de los art ículos de estas orde-
nanzas que les a tañe y que les propor-
cionará la Junta local de Sanidad. 
DE PROViNCIAS 
P I N A R D E L R I O 
TORNADO 
El día 11 del mes en curso, á las dos 
de la tarde, fué visitado San Juan y 
Martínez por un tornado. 
A la hora mencionada, empezó á 
lloviznar, y creyéndose que sería un 
chubasco de la estación, nadie le hizo 
caso. 
lucomodado por el desprecio, se en-
fureció el visitante, y palo aquí y palo 
allá, por poco acaba con el poblado y 
sus habitantes. 
Véase el daño que hizo al decir de 
La Fmtrrniilad, de Pinar del Kío: 
A l señor don Luís Pérez, le echó al 
suelo seis casas de curar tabaco. 
En la vega " E l B a r ó n " , derr ibó dos 
casas y mató un caballo. 
Bñ el Trust tumbó una casa de curar 
tabaco. 
Vega de Vidal Sains, nna casa. Vega 
de Ladislao Ruiz Calderón, tres. Ve-
gas Félix San Román, una casa y mató 
un mulo. 
Empresa del Oeste; le echó al suelo 
una casa grande de hierro, en el pa-
radero. 
A l lado del paradero nuevo, dos ca-
sas de curar tabaco. 
Kn el Porvenir, diez casitas de v i -
viendas. 
A l lado del arroyo "Los Negros", la 
casa del Sr. Montoto, que estaba sobre 
bases de ladrillo. 
A Fé l ix Martínez le tumbó el alero 
de la casa particular, y le hizo daños 
de consideración en la cochera. 
Las cercas de las casas de la pobla-
ción vi nerón al snelo. 
En la finca "La Montañesa" , una ca-
sa de curar tabaco. 
En la tienda el Oeste, abrió simul-
táneamente todas sus puertas, causau-
do algún perjuicio y dejando agrietada 
la pared del fondo. 
A Manuel Piney le arrancó una hoja 
de la puerta, que la puso en la calle. 
En la tienda "Las Novedades", des-
t ruyó un muro y tumbó un árbol. 
Resumen que la cosa fué en diez mi -
nutos, y que si dura diez más, no queda 
nada parado, y tal vez n i habitante qne 
lo contase. 
EN HONOB DEJAN TICENTE 
FIESTA EN LA MERCED 
Con asistencia del ilustre monseñor 
Pedro González Estrada, se llevó á cabo 
esta mañana con toda solemnidad una 
suntuosa fiesta de ministros en honor 
de Sun Vicente de Paul, fundador de 
la comunidad que lleva su nombre, así 
como de las Hijas de María. 
El bello y hermoso templo de la Mer-
ced vestía sns mejores galas, y el altar 
mayor se hallaba iluminado con pro-
fusión de cirios y luces eléctricas. 
Se cantó á gran orquesta la misa del 
maestro Bonafont, bajo la acertada 
batuta dpi maestro Labrada, ejecutan-
do el araioniun el reputado sefior Sam-
pol. 
Ocupó la cátedra del Espíri tu Santo 
el R. P. Burgos (Paul), cuyo sacerdote 
lleva en la Ü:»bana dos meaeB. 
O (¡ció en la misa el ex vicario de 
Pinar del Río, presbítero iUenéndez. 
auxiliado en el Evangelio y la Epísto-
la, respectivameute, por los padres 
Pérez y Zabaleta. 
Hizo de maestro de ceremonias el 
Padre ü r i é n . 
Entre las excelentes voces del coro 
se contaban los señores Saurí , Gonzá-
lez y Prieto. ^ 
Terminada la fiesta, á la que asistió 
numerosa concurrencia de fieles y las 
niñas do los colegios San Vicente de 
Paul, Domiciliaria y la Beneficencia, 
fué obsequiado el Sr. Obispo y otros 
sacerdotes con un suculento almuerzo. 
Nuestra enfiorabut-na á la Comuni-
dad do Padres Paules, por tan bri-
llantes fiesta en honor de su tutelar. 
No hav cerveza como la cerveza l / A . 
T K O F K A L . 
l i r a s Y á i i o s . 
EN PALACIO 
Esta maílana estuvo conferenciando 
con el Presidente de la República el 
d<H u>r Domingo Méndez Cipote. 
S" trató de asuntos políticos. 
También estuvo esta mañana despa-
chando con el Jefe de la Nación, el Se-
cretario de Estado y Justicia. 
LA HUELGA 
TOE r.i.ABon.KVonF.* DK MAHKHA 
El mi t in aliaire libre anunciado para 
las dos de la tarde de ayer en el Par-
que de Colón fué suspendido por orden 
de la autoridad bajo el fuiubimento de 
ser día de trabajo. 
En la samblea efectuada auoche en 
los altos café "Marte y Beloua," se 
acordó pasar un oficio a todas las co 
lec.tivividades obreras y taileres de ta-
baquerías, para que envíen sus repre-
sentantes á la asamblea del gremio de 
elaboradores de madera que se verifi-
cará el viernes por la noche, con objeto 
de que informen á sus respectivas agru-
paciones de lo que so acuerde y estén 
preparados pan; cuando se solicite el 
apoyo moral y material de los mismos. 
También se acordó suspender la pu-
blicación del Boletín; y no hacer pro-
testa por escrito n i d o palabra contra 
la prensa, mientras esta se muestre fa-
vorable al movimiento iniciado eu de-
manda de la jornada de ocho horas, 
conviniéndose, finalmente, en no 
necesario, por ahora, ir á la huelga ge-
neral. 
El taller de ebanistería e t̂ iblecido 
eu la calle de Sauta Clara número 22, 
lia mostrado su coniarmidad con la 
jornada de las ocho horas siendo ya 
veinte los talleres que se han adherido. 
En la asamblea de esta noche, se da-
rá cuenta del resultado de una entrevis-
te que celebró una comisión de la huel-
ga con las «Ibañiles que se reunieron 
anoche. 
Mañana, al medio día, se reuni rán 
los torneros. 
No fué el Comité Ejecutivo del gre-
mio de carpinteros, sino el Comité A d 
ministrativo de la huelga, el que se en-
trevistó ayer por la mañan» con el A l -
calde Municipal de esta ciudad. 
Por el vigilante n0 269 fueron condu-
cidos ayer al modio día á la primera 
Estación de Policía los blancos José 
Lauzarrica Sirárez, de O'Reilly 30; Se-
bastián Aguiar y Mateo, de Corrales 
171, y Adolfo Herno Samaniego, de 
Marqués de la Torre 50, á los cuales 
había detenido á petición de don Ma-
nuel Pérez Núfíez, dueño y vecino de 
la carpinter ía situada en la calle de 
O'Reilly n0 16, quieu ios acusa de ha-
berse presentado en su establecimien-
to, amenazándole y prohibiéndole á 
sus operarios que continuasen traba-
jando. 
Los detenidos ingresaron eu el V i -
vac. 
LA OABRKTERA DE AI1TEMISA 
Ha sido aprobada el acta de la recep-
ción provisional del tercer tramo de la 
carretera de Artemisa á Cayajabos. 
LA PAGA D E L EJÉUC1TO 
Relación de los individuos cuyas re-
clamaciones han sido resueltas por el 
Negociado de Registro y Traspasos de 
la Pagaduría Central de haberes del 
Ejército Libertador y que por falta de 
dirección han sido devueltas por la 
Administración de Correos, á dicha 
Pagadur ía Central, donde pueden pa-
sar los interesados á recogerlas en días 
hábiles: 
Sres. Juan Galán, Eladio Rodríguez, 
Pedro Ferrer, Antonio Sánchez, Diño 
Poggoltti, José Suárez López, Ramón 
llodríguez Romero, Silverio Hernández 
Benitez, José Pérez Leiva, Gerardo A l -
fonso, Pantaleón Ramírez, Antonio Cis-
ueros, Tomás Martínez, Cupertino Gue-
rra, José Torres, Juan Díaz Lara, Schu-
raau y C?, José Nicles Hernández, To-
imU Navarro, Antonio Hernández, Isi-
doro Torres, Florindo de la Hoz, Leo-
nardo Sánchez, José Garay, Lucas Gon-
zález Toledo, Francisco Gómez, Manuel 
Moya Aguila, Pablo Hernández, José 
Anaya Reyes, Vicente García Oliver, 
Longino Núñez Núfíez, José Herrera, 
Alejandro Martíuez, Manuel Díaz, M i -
guel González, Marcelino Carmena, 
Mart ín Bronat Rovira, Agust ín Leiva 
Infante, Salomé Ramos, Francisco Gon-
zález, Manuel R a m í r e z Hernández, Jo-
sé Cala, José Co mesa fias y Ro virosa, 
Francisco Rodríguez Rodríguez, Gre-
gorio González, Pedro Torres, Arc i l l o 
Arce, Antonio Escalona Rodríguez, Ra-
faela Valiente y López, José Reyes 
M;:rtíü, Fél ix Quintana Acosta, Lut-
gporda Aguilar, José Leal, Antonio To-
rres Valdés, Rafael Chacón Meléndez, 
Lucas González, Antonio Oropesa, Jo-
sé Caridad Pérez, Francisco García, 
Rafael Guevara Gutiérrez, Roque Soto-
longo, José Alzuaga Licea, Ignacio Ca-
sas Hrmmell, Francisco Martínez Ciché, 
Ksteban Zayas, Esteban Martínez. Isi-
doro Aguilera, Juan Fuentes, Juan 
Ramos, José Isabel González, Francisco 
López, Nicolás Salazar, Juan Pérez 
Punto, Laureano Masó, Tomás Cobás, 
Ignacio F. Casas. 
OARTA8 DE NATURALIZACÍON" 
Durante el mes de Junio úl t imo se 
expidieron por el Departamento de Es-
tado 81 cartas de c iudadanía cubana 
á naturales de España . 
UN'A COMISIÓN 
Una Comisión de industriales del 
Meivado de Cristina ha visitado al A l -
calde para enterarse de las condiciones 
en que quedan ellos con motivo de ha 
clausura de dicho Mercado que, de lle-
varse á cabo con tanta rapidez, se le-
sionarían grandemente sus intereses, 
creados al amparo de la ley. 
El sefior Alcalde prometió estudiar 
el asunto. 
ADJUDICACION 
Se ha confirmado la adjudicación del 
contrato de obras adicionales á las de 
adaptación en las Escuelas de Ingenie-
ros y Agronómica de la Universidad 
Nacional, al Sr. Eugenio Dediot. 
INGK-NIEBOS Y ARQUITECTOS 
Se recuerda á los que hayan de to-
mar parte en el concurso para la cons-
trucción del edificio que proyectan le-
vantar en Lamparilla, Oficios y Bara-
t i l lo , para sn atmaeén de ferretería los 
señores Casteleiro y Vizoso, que hasta 
el 10 del próximo Agosto, nada más, 
serán admitidas las proposiciones y 
proyectos que se presenten. 
COMITE LIBKRAL NACIONAL 
Comité del bai-rio del Monserrale. 
De orden del señor primer Vicepre-
sidente por delegaciones del señor Pre-
sidente, tengo el gusto de citar á todos 
los miembros de la Directiva y afilia-
dos á este Comité, para la Junta ex-
traordinaria que íendrá efecto el vier-
nes 21 del corriente á las ocho de la 
noche, en la casa número 74 de la calle 
de Neptuno, con objeto de tratar de 
asuntos do suma importancia relacio 
nados con la política actual. 
Habana, Jul io 18 de 1905. 
Aurelio Vagés, 
Secretario. 
Comité del barrio del Príncipe 
De orden del sefior Presidente, cito 
para la junta que se ha de efectuar el 
día 1!> del corriente á las ó c h e l e la 
noche en la casa calle H . y 19. 
Se le suplica la mayor puntualidad. 
Vedado 18 de Julio de 1905. 
De Vd. atentamente. 
El Secretario. 
G R U E S A S Y D E L G A D A S . 
Nadie hay más inconforme que la especie humana. 
L a suerte de uno es envidiada por su prójimo invariablemente y nadie se conforma con la que tiene, al extremo de 
que, el que más y el que menos, la daría por menos de tres perras chicas. 
Entre el bello sexo es aún mayor la inconformidad. 
No hay gruesa que no quiera ser delgada ni delgada que no suspire día y noche por engruesar. 
Solo hay una cosa en que las mujeres están de perfecto acuerdo y es de que no hay en el mundo corsets como los 
D R O I N D E V A N T que recibe exc lus iva imMite E L C O R R E Ó D E T A R I S . Obispo 80, porque á unas y á otras las 
hace igualmente bellas y elegantes. 
Los últimos modelos acabados de recibir para gruesas y delgadas son originalísimos y constituyen el verdadero ideal 
de toda mujer que quiera lucir su cuerpo con todos los detalles de la perfección. 
HAY TAMBIE1T MODELO DE TALLE LAEGO. 
PRECIOS: $5-30 y $3-50.-SE E1T7IA1T A TODAS PARTES. 
EL CORREO DE PARIS. Obispo número 80. 
T E L E F O N O 3 9 8 . Rico P é r e z A C a . 
^1371 alt 6t-19 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
E E P A T R I A C I O N 
M a d r i d , J i ü i o ií>—El grobieno e*tá 
haciendo los necesarios ar reaos para 
repatr iar á los españoles hechos p r i -
sioneros por los americanos durante 
la gruerra de 18í>8 y que se enenen-
traa aun en las Fil ipinas. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
H a habido en varios puntos de Es-
p a ñ a recios telnporales qne ban he-
cho grandes d a ñ o s en los campos, 
part icularmente en Zaragoza y Oá-
ceres, en donde se han perdido casi 
totalmente todas las cosechas. 
PROTESTA OBRERA 
Los directores de la Unión Obrera 
han acordado que el jueves se sus-
penda el trabajo en toda E s p a ñ a , para 
protestar contra la c a r e s t í a de los ar-
t ículos de a l imen t ac ión . 
SESIONES I N A U G U R A D A S 
Moscow, Ju l io 19.—Sesrún estaba 
anunciado, hoy íl las doce «leí d ía , se 
inauguraron en el palacio del p r ínc i -
pe Dolgornkoff las sesiones del Con-
greso de los Delegados de todos los 
Consejos Provinciales y Municipales 
que exisieii en el imperio. 
LOS BUQUES RUSOS 
ToMo, Ju l io /D . -Un oficia! que a«v-
ba de llegar de Puerto A r t u r o , infor-
ma que no son tan grandes eomo se 
c re ía las averias que han sufrido los 
buques de guerra rusos hundidos en 
aquella bah ía ; pues aunque los explo-
sivos les tueron aplicados in te r ior -
mente antes de ser abandonados, es 
verdaderamente sorprendente que 
las partes principales de los mismos 
hayan quedado casi intactas y tanto 
es así , que pronto l l ega rán al .Tapón 
para acabar de componerse, el cruce-
ro Hayan, remolcado y el acorazado 
Peresviet, navegando con su propia 
m á q u i n a , y antes del 15 de Agosto 
se r án puestos á í lote el crucero Pa-
l iada y los acorazados I levitean y Po-
vieda. 
M A Y O R I A D E E D A D 
Gotha, Ju l io 1,9.—El gran duque 
Carlos Eduardo ha llegado hoy á la 
mayor ía de eda<l y se ha hecho ofieiai-
mente cargo del gobierno de este du-
cado. 
Asistieron á la ceremonia de la to -
ma de posesión de su elevado cargo, 
representantes del Emperador de 
Alemania, del Rey de Ingla te r ra y 
otros soberanos. 
E X P L O S I Ó N D E D I N A M I T A 
T)rs SToiurs, Towa, J u l i o .79.—Esta 
m a ñ a n a cayó un rayo sobre el polvo-
r ín de la mina de ca rbón de l l i ve r s i -
de, y produjo la explosión de cierta 
cantidad de d inami ta que estaba de-
positada en dicho edificio; de resul-
tas de esta explosión murieron seis 
homhres y recibieron queinadnras 
unas veinte personas. 
ASCENSION D E S G R A C I A D A 
San José, daUfornia, Ju l io Í9 .—Un 
aereonauta que estaba verificando 
ayer tarde una ascens ión en el pue-
blo de Santa Clara, cayó de una a l tu-
ra de :Í,OO0 pies y mur ió ¡n t an t i í nea -
mente. 
Parece que llegado á unos 4 ,000 
pu's de al tura, d e s p r e n d i ó el para-
ca ídas y empezó á bajar con ó!, ha -
ciendo ejercicios ac robá t icos ; pero á 
poco tiempo, se en to rpec ió el meca-
nismo del aparato, y después de dar 
var ías vueltas ou el aire se desp lomó 
en el suelo. 
CERCO D E V L A D I Y O S T O C K 
Londres, Ju l io / 9 . - - E u telegrama 
de Tokio al Da i ly Telegrapli, se anun-
cia que los japoneses han desemhar-
cado un cuerno de ejérci to al Norte 
de Vladivostock y que t a r d a r á poco 
en completarse el cerco de dicha 
plaza* 
HORROROSO CALOR 
Nueva York. .Julio /9.—Hace d iez 
días que prevalece un calor horroroso 
en todo el te r r i tor io al Este de las 
M o n t a ñ a s llocallusas. 
Ayer hubo en esta ciudad t re in ta 
muertes causadas por insolaciones y 
sofocaciones y los hospitales e s t án l l e -
nos de enfermos que se han recogido 
postrados eu las calles. 
Lo peor del caso es que no hay i n d i -
cio alguno de qne haya do ' haber 
pronto un cambio en la temperatura 
actual. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Ju l io / 9 . ~ La cot ización 
del a zúca r de remolacha ha cont i -
nuado bajando y ha abierto esta ma-
ñ a n a á lOs. OÍ/. 
V E N T A D E V A L O R E S 
meva York, Julio Í P . - A y e r martas, se 
vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 281,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
lovImicHío larlífmo 
KTJ ALFONSO X I 1 1 . 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mafiana el vapor español " A l -
fonso X I I I " , con carga general y pana-
jeros. 
E L SANTO DOMINGO. 
El vapor danés de este nombre fondeé 
en puerto hoy, procedente de Copenha-
gue, con carga. 
E L L E A N D E R . 
Con carbón entró en puerto hoy el vâ  
por noruego "Leander", procedente cU 
Filadeltia. 
E L MONTSEUKAT. 
Para Veracruz salió ayer el vaporea 
pañol "Montserrat", con carga y p a ^ 
jeros. 
E L EXCEL8IOR. 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
New Orleans el vapor americauo '«Ex* 
celsior". 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DK C V > I H I O 
Plata esp ift . la. .. de 79% & 79% V, 
Oal i * illa de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 & 5 X V. 
Oro a m e r i c a n o ) , loy 
contra esp iñol. J ae W J ^ a AUJ/* p» 
Oro ame:, contra ) * o/My « 
plat i eapañoku / a r-
Centaneá á 6.61 plata. 
£ncant idades^ á 6.62 pl .la. 
Luiseí ^ á 6.29 plata. 
Eu cantidades., á 6*90 plateu 
E l peso amerioa- ] 
no en plata ea- l á 1-36% V . 
pafiola I 
Habana, Julio 19 de HK)5. 
OTERO Y EOLOMINÂ  
F0T05RAF0S. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per» 
fección por U N PESO. 
Lofíja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y . 
Almaotn: 
200 Si harina E l nfim. 6, $7.25 s. 
200 81 M La Iberia, |7.60 s. 
100 Si judías lí, f6. 
200 Si arroz semilla blanco 1'. |3. 15 e. 
100 Si „ amarillo, $2.95 a. 
45 Ci jabón La Calabaza, S5 c. 
10CO C[ maicena L a Espiga, paqtea, |5.75 qt. 
500 Ci „ „ „ ^ „ «6.40 qt, 
500 C[ .. „ „ X „ f6.«)qt. 
10 Ci fósforos Italianos, $2.05 gruesa. 
150 0( jabón Capeo, |(5 c. 
40 Ci agua burlada, litros, $6.50 c. 
50 C! „ „ ü. „ f7c. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dial9: 
De Nueva York, en 3% dias, vp. am. Monterey 
cp. Smith, ton. 4702, con carga y 67 pasaje-t 
ros áZaído y Cp. 
De Mobila, gol. ing. S. Ding of Avon, cp. Moi 
rris, t on. 468, con madera. 
De Veracruz, en 2}4 dias, vp. esp. Alfonso X I H 
cp. Amézaga, ton. 4817, con carga y 118 pa-
sajeros a M. Ótaday. 
De Filadulha, en 7 dias, vp. naro. Leander, ca-
pitán Olsen, ton. 2966, con carbón á Barrio 
V Coello. 
De Copenhague y escalas, vp. danés Saint Do-
mingo, cp. Roch, ton- 4332. con carga y 37 
paaaieros á Heilbot y Rasen. 
De Nccva York, en SJ/, dias, vp. am. Romana, 




Pascagula, gol. ing. Bartholdi. 
Mobila, gol. am. James C. Chíford. 
Nueva York, vp, ngo. Egda. 
Buques despachados 
Veracraz y escalas, vap. amor. Yucatán, por 
V aldo y Ca. 
Con 7.100 tabacos, 19.600 cajillas cigarrot, 
1 ci sombreros, 160 ci cebollas, 113 bultos 
efectos, frutas y otros. 
NeTv-Orleans, vap. amer. Excelsior por M. B, 
Kinsbury. 
Con 200 cajillas cigarros, 52,S00 tabacos, 15 
bles. 6 psMag, y 25^3 tabaco, 8 pacas espon-
jas. 2 si harina 20 huacales aguacates, 144 
id. pifias. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. español Mi-
guel Uaikrt, por A. Blanch y Ca. 
Con 19,650 tabacos, 63,550 cajillas cigarros, 
75 bles nicadnra, 100 «i cacao, 2 ci mue-
bles, 1 bl. miel de abeja y 1 cadáver. 
Veracrfv,, vapor español Montserrat, por M. 
Obaduv. 
Con 5i4 pi aguardiente y 33 oí magnesia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por G, 
Law ton Childs v Cp. 
Con 17 bles. 233 pacas y 231 i3 tabaco, 6 Cl 
dulce y 177 btos. provisiones y frutas. 
Pascagoula, gta. ing. Bartholdi por L Pía f 
Ca. Lastre. 
Mobila, eta. amer. J . O. Cllfford por 8. Prats. 
Lastre. 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo J 
Comp. 
Con 4 pacos y 141 btos. tabaco, 1 o. taba-
cos, 49500 tabacos, 260 lios cueros, 2 c, con-
servas, ] paca guana, 76 id. esponjaz, 50 b\ 
miel de abeja. 
O O M t ' M C A I K I S . 
CEfTRO áSTUIANO 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca por 
este medio á todos los asociados de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Jünta Gene-
ral correspondiente al CUARTO trimestre del 
presente año, que se celebrará á las DOCfl 
del día del próximo domingo 28 en el salón ds 
sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta, ademas de los particulares 
consignados en el artículo 10 del Reglamento, 
se procederá á la elección de Presidentes y Se-
cretarios de Mesa, según lo proviene el ar-
ticulo 32, y en la forma que indican los incisos 
primero, segundo y tercero del artículo 93 del 
mismo Hcglamento. 
Tambií-n se dará cuenta del proyecto de pro-
sapuesíos que habrán de regir en el ejercicio 
de 1905 á 1906. 
Loa señores socios deberán concurrir con al 
recibo correspondiente al mes actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en el acto» 
que se refiere la presente convocatoria. 
Habana 18 de Julio de 1906,—El Seoretano. 
Juan G. Pamariega. o 1372 4t¿l» 4m-20 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA PINA, A L T A NOVEDAD, 
c I S 5 C A S A D E R A M E N T O L 
_ . _ J^E Miomas, Taqu ig ra f í a , Meeano<rrafU v Te\o5?rA(1-* 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
_ ^ SAN IGNACIO 49. 
Liases de 8 de la mañana A Sédela nooha. 
Arit-
9738 86 J17 
DIARIO D E L A MARINA-Edic ión dé la t a r d e - J u l i o 19 de 1905 . 
S e dice.... 
Eay frases inocentes, que hieren co-
mo un puflul de dos filón, por la aparente 
candidez con que aparecen envueltas. 
Con un se dice—que no afirma nada por 
cuenta propia y aaí puede recogerse del 
arroyo como inveatarae en un cerebro 
diabólico—se destruye una reputación y 
hasta la paz de una familia. Y , no obs-
tante, esa misma palabra puede coaver-
tirse en eco do muchas opiniones. Por 
ejemplo: '-se diré que Z. es una mujer l i -
viana"; t4íc diee que X ea un empleado 
venal", etc., ete. ¿'edtec; pero ¿quién lo 
dice? Kn cambio, si se formula: "te dice, 
y se dice por todo el mundo, que la clase 
extra, Tipo Francé*, del chocolate LA 
ESTRELLA , se dice una verdad como un 
templo, y ¿quién se atreverd á decir lo 
contrario, sin a i r tachado de mendaz? 
U n Unstrado sacerdote católico de 
fcsta capital nos remite la siguiente car-
í a que reproducimos integra para co-
nocimiento de nuestros lectores en lo 
referente á las colaciones del llamado 
•y.oinbre-Dios. 
Dice así la carta: 
*íQoerido Giralt: Si usted es el an 
éov de la respuesta dada ayer sobre el 
Hombre-Dios, le felicito. Ha habla-
do nsted como un teólogo y como un 
filósofo. 
6 i sucediera que eso hombre obrara 
curaciones de otro género, adonde no 
puede llegar la sugestión, aún así hay 
que tener presente que no es lo mismo 
lo preternatural que \o sobrenatural. Lo 
preternatural puede obrarlo todo ser 
inperior al hombre, como la elevación 
por los aires do Simón el Mago, qae era 
áebido al espirita de las tinieblas. 
Lo sobrenatural, n i hombrea, ni es-
p í r i tus de otro mundo pueden hacerlo 
pino Dios, autor de las leyes de la natu-
raleza y único con fuerza suficiente pa-
ra dominarla. 
Para obrar prodigios, verdaderos mi-
lagros. Dios escoge por instrumentos á 
hombres justos, hijos snmisos de la 
Iglesia, cumplidores de todas sus leyes 
y se propone siempre como fin la con-
versión de las almas. No cura Dios 
por curar, sino por salvar, bien al cu-
rado ó bien á olios. 
Los principios que anteceden son la 
norma ó el preámbulo para el estudio 
de los verdaderos hechos sobrenatura-
les. Aún tratándose de santos, la Igle-
sia es muy rigorosa eu la calificación 
de los milagros, por no ser tan fácil 
distinguir en muchos casos lo preter-
natural de lo sobrenatural. 
Jul io 16 de 1905". 
Br. Director del DfAKio-np: LA MARINA 
Muv distinguido señor mío: 
Cumple á mi deber hacerle presente 
mi más profunda gratitud por la inser-
ción, en las colnranas de vuestra digni-
Bima publicación, de mi anterior hu-
milde tributo rendido al mérito que 
justa, digna y honradamente, ha ad-
quirido el señor Aramburu en este r in 
cón de la Florida. 
Pláceme en altó grado decirle, que 
la lectura de mi escrito mereció en la 
generalidad de los talleres, completa 
aprobación, rayando ésra á tal altnra 
en la Mannfactura de Ibor Manrara, 
que ranchos de los operarios de esa fá-
brica demostraron su agrado, aplau-
diendo con las chavetas eu las tablas. 
Con vencí di simo estoy, señor Direc-
tor, de que esos aplausos no fueron pa-
ra mí, sino para el señor Aramburu, 
que inspiró mi pluma, bien humilde 
por cierlo; pero si así no fuera, ai fue-
ron tributados . i mí esos aplausos, yo 
los recojo y formando con ellos algo asi 
como un sencillo bouquet, á él se los en-
vío, pues él los merece porque él los 
ha ganado, para que en nombre de los 
emigrados de Tampa, lo coloque eu el 
altar de la justicia. 
Hasta aqaí mi expresión de grati tud 
hacia usted, señor Director. Pero si no 
lo estimáis como una extralimitación 
de facultades y derecho, pues, no se me 
oculta que me son limitados, y sí como 
nn deseo vivís imo de decirle algo á in i 
pueblo desde esta apartada región, per-
mitidme la inserción del art ículo s i -
guiente: 
iQUO V A D I S PÓPULO? 
IZo calmado aun por completo el pro-
fundo dolor qne en el alma de todos los 
cubanos residentes en ésta produjera ¡a 
desiiparición ete rna del caudillo inmor-
tal, del padre de la patria. No enjutos 
aun los ojos que vertieron lágrimas sin-
ceras por tan irreparable pérdida, t i -
bios, puede decirse, todavía, los restos 
del generalísimo, un nuevo dardo, un 
(COWTINtrAJ 
Una sonrisa amarga y dolorosa con-
trajo sos labios. 
Ar r iba se oía la débil voz del niño 
que decía: Pan, quiero pan; y abajo la 
fuerte y sonora de Luís que salla á la 
calle tarareandó un aire de L a Tra~ 
viata. 
V I 
E l viento silbaba con fuerza. 
Algnnes cárdenos relámpagos ras-
gaban el denso seno de las nubes i l u -
minando el campo. 
La tierra estaba cubierta de escar-
cha. 
E l cielo negroy sin una estrella n i un 
rayo de luna. 
Los árboles, despojados de sa manto 
de verdor, crujían doblegados por el 
huracán 7 sos ramas rotas eran arras-
tradas por el suelo. 
Empezaban á caer gruesas gotas de 
agua y el frío era excesivo. 
Era noche horrorosa para el pobre 
caminante; triste para el que se halla-
ba junto al fuego del hogar. 
La noche de difuntos. 
A lo lejos se oía .el plañidero toqne 
de la campana, que con grave y melau-
golpe tremendo nos ha herido en mitad 
del corazón, s embrándo la zozobra y el 
terror, justiñeados por los hechos, en el 
alma de mis compatriotas de aquí . 
Reñérome, señor Director, al san-
griento y bochornoso suceso ocurrido 
en el centro de esa capital en la noche 
del lunes 10 del presente. 
Hecho monstruoso, sin calificativo, 
sin comparación, tanto más de conde-
nar, cuanto que ha acontecido en un 
pueblo que vive envuelto en una at-
mósfera de civilización y de progreso. 
Ese vergonzoso atentado á estos dos 
grandes principios, ese escándalo bru-
tral y asqueroso, es hasta cierto punto 
disculpable entre caníbales y nunca 
j amás perdonado en una comunidad 
civilizada. 
Lo que ha acontecido, á lo que rae 
ivfiero tiene un parecido muy grande 
con aquellos sucesos que en esa misma 
ciudad se realizaban en pleno dia y en 
los pantos más céntricos de la misma 
por bandos enemigos, de creencias bár-
baras arraigadas en cerebros incultos é 
impulsando corazones corrompidos. 
Hechos que en su tiempo eran califi-
cados por la prensa, de batallas campa-
les, en las qne siempre tenían que inter-
venir las parejas del cuerpo do Orden 
Público. 
Con la diferencia de que aquellos ca-
fres no exponían más que su vida, la 
que perdieron algunos en aquellas re-
friegas. Pero aquellos que provocaron 
el sangriento drama que comento, son 
más responsables á los ojos do la culta 
humanidad, porque no solo han conmo-
vido hasta lo más hondo los cimientos 
de la confianza y tranquilidad pública 
en toda la Isla, sino que han puesto en 
gran peligro por esas mismas causas, la 
integridad de la República, esa subli-
me obra quo tantas lágrimas y sangre 
nos costara. 
La emigración horrorizada te supli-
ca, pueblo de Cuba, qne no vuelvas á 
intentar siquiera semejantes hechos. 
Piensa que el gobierno de esta gran 
nación, al romper las cadenas que te 
ligaban á la vida colonial, prometió al 
ranndo entero, conservar eu esa Isla el 
orden y la paz. 
No des lugar á qne este gobierno lle-
no de sonrojo porque las demás nacio-
nes le exijan cuenta como fiadora que 
fué de ta conducta como pueblo libre, 
tenga de nuevo que intervenir. Y si lo 
hiciera por causas semejantes estaría 
eu su perfoctísimo derecho, pues no 
consentirán nunca las altas autoridades 
de este gran país, que su inmenso pres-
tigio se vea á cada rato puesto en ber-
lina por un pueblo sin respeto á nadie 
ni á nada. 
Lo acaecido es de tan grave natura-
leza que todos aquí estamos seguros de 
que á estas horas se ha tratado de ese 
incidente en la Casa Blanca de Was-
hington. 
Y no te asombres si en v í speras de 
las elecciones que se avecinan, se pre-
sentasen en los puertos principales de 
esa Isla, algunos de sus barcos de gne-
rra, no digo con iutencioues ni con ca-
rácter de ocupación y de conquista, no, 
sino para la protección de las vidas y 
haciendas de sus subditos, si q u e 
también á las de otras naoionalidudes 
con quienes ha contraído solemne-
compromiso. 
Ha corrido la sangre, ha habido pér-
didas de vidas, hay regular número de 
heridos, debido todo esto al suceso ver-
gonzoso del lunes 1Q. La universal 
atención se fija en tí, pueblo do Cuba. 
La patria, llorosa y de rodillas auto 
el mundo entero, con los brazos exten-
didos, impetra la clemencia pide per-
dón para sns hijos responsables, y el 
mundo respetando el dolor de la madre 
qne implora ,perdonará quizás esta pr i -
mera y tan tremenda culpajraas procura 
dominarte, respeté la tranquilidad y el 
sosiego de la patria, depon todas tus 
pasiones y todos tus enconos ante los 
esclarecidos númenes de los héroes que 
ofrendaron sus vidas por darnos Uber 
tad y dignificarnos. Ño seas Job; pero 
tampoco seas Caiu. Sé hombre y no 
hiena. 
Y si has de desoír esta súplica que 
que los emigrados de Tampa te d i r i j i -
mos, si has de continuar por tan triste 
senda, te rogamos, antes de que inten-
tes cometer otro atentado de igual na-
turaleza, que donde quiera que veas la I 
Diosa de la libertad, bien sea en busto1 
6 en efigie, que la vuelvas de cara á la 
pared y cubras la estátua del Maestro 
José Mar t í con negro y tupido manto, 
para que no lo vea, pues podría resul-
tar que la repetición de tan monstruo-
so hecho, comunicara animación y v i -
da á su marmóreo cuerpo, y con sus la-
bios de piedra, arrepentido de su obra 
te gritara. . . 
iQuo vadis p&pitlo? 
RAMO.V VILLAVERDE PAOÉSI. 
Tampa, Fia., Ju l io 16 de 1905. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
G randes fiestas en Cudillero San Pe-
dro, San Pablo y San Pabliu. 
Después de luengos años de trabajos y 
fatigas incalculables en las apartadas re-
giones americanas, donde, como justo pre-
mio á su laboriosidad y constancia, alcan-
zaron pingües bienes de fortuna, regresa-
ron al rincón en que vieron la luz primera 
los señores don Calixto López Solis, don 
Gabriel y don Calixto Marqués, don Se-
vero López de Vivigo, don Gabriel Mar-
qués Ahuja, don Claudio Gómez Calleja 
y don Angel Riesgo Ordóñez, los cualog, 
llenos de entusiasmo y ternura por su 
querido pueblo, y amantes de las impe-
recederas tradiciones y típicas costumbres 
del mismo, desean celebrar su feliz arribo 
con algo que, rebasando los límites de lo 
ordinario, demuestre á propios y extra-
ños cuán arraigadas están en sus corazo-
nes los sentimiento» do españolismos y 
religiosidad que sus padres supieron i n -
culcarles. 
El pueblo de Cudillero, que siempre re-
cibe con los brazos abiertos á sus inolv i -
dables hijos henchido do alegría al tener 
la dicha de volver á. albergarles en su 
seno, corresponda á sus manifestaciones 
de regocijo contribuyendo á su obra cou 
los elementos que sus exiguas fuerzas le 
permite aportar; nombróse al efecto una 
comisión encargada do poner en práctica 
el pensamiento formado por los señores 
don Sergio Ahuja, don Calixto López So-
lis, don Severo López de Vívigo, don 
Castor y don Celestino Llamo, don Casi-
miro Cuervo, don José Huelga, don Ger-
mán y don Claudio Riesgo Ordóñez, de 
cuya probada actividad, unida al eficaz 
apoyo que eu toda clase do elementos en-
contraron, es de esperar que las fiestas 
del presente año sean, por su esplendor, 
capaces de elevar á Cudillero á la altura 
de bis villas más laboriosas y ñorecientes 
de nuestra provincia, y dejarán á los nu-
merosos forasteros que nos honren con su 
visita, gratamente impresionados y alta-
mente complacidos. 
Ha sido contratada para los tres días 
que durarán las fiestas la importante ban-
da militar del regimiento del Pr íncipe, 
que ya otro año les dió gran lucimiento 
con su prodigiosa maestría en la ejecu-
ción, exquisito gusto y variedad escogida 
en el repertorio. 
Tambiéñ han sido contratados los piro-
técnicos Luis, doPravia, y Braulio Sán-
chez, de Avilés, á cargo de los cuales es-
tará todo lo referente á cohetes, bombas, 
morteros, fuegos de artificio, globos etc., 
etc. 
Por espacio de cuatro noches lucirá una 
espléndida iluminación á la veneciana en 
la Plaza y gran extensión de la calle del 
general Suárez Inclán. 
PROGRAMA 
Día 28,—-A las doce on punto será izada 
en la torre de la iglesia la bandera del 
Patrón San Pedro; la saludarán gran re-
pique de campanas y atronadoras salvas 
de cohetes, bombas y morteros, todo lo 
cual anunciará el principio de las fiestas. 
A las cuatro de la tardo harán su en-
trada las gaitas y tambores, indicando á 
los pixuetos que liegó la hora de tirar los 
pies al aire y la casa por la ventana. 
A las sieto hará su entrada la brillante 
banda militar del regimiento del Prínci-
pe que, pasando por debajo de. un gran 
arco triunfal elevado en su honor, irá á 
situarse en el elegante y artístico kiosko 
construido en la plaza. 
D3 nueve & doce da la noche lucirá 
espléndida iluminación á la veneciana, 
dos potentes focos colocados en los puntos 
extremos de la plaza, gran número de 
lámparas eléctricas y de acetileno unirán 
su acción á la primera, haciendo así que 
la noche se convierta en día; habrá bai-
les, danzas y glraldillas, amenizadas por 
la música, gaitas, tambores y organiilos, 
completando la velada el profuso disparo 
de cohetes, bombas, globos y sorpren-
dentes fuegos artificiales. 
A instancia do los recien llegados de la 
América, y á fin de recordar festejos de 
pasadas épocas, habrá la coirespondiento 
foguera, sostenido por un gran carro 
de taioeis, aportados del histórico monto 
de Santa Ana. 
A las doce de la noche, la ascensión de 
un magnífico montgolfier de diez metros 
cúbicos de capacidad y los acordes de la 
jota, darán á entender quo la hora del 
dosceuso es llegada. 
Día 29, festividad de San Pedro.—Ape-
nas el rubicundo Febo largue con su lu-
minosa y blonda cabellera de fuego la» 
últimas sombras de la noche y las obscu-
ridades nocturnas huyen despavoridas 
por los confines de Occidente, apenas el 
primer gallo rompe el magestnoáo silen-
cio del reposo con el valiente grito de su 
atrevido pico, lanzáronse á la calle las 
gaitas y tambores, que con sns cadencio-
sas alboradas harán saltar del lecho á 
todo bicho viviente, llevándoles la aleerrfa 
á los corazones y la movilidad á lospu' -. 
A las diez de la m a ñ a n a organizará 
se una gran procesión; ésta, como la de 
San Pedro, es uno de los atractivos ma-
yores de nuestras fiestas por lo típica-
mente ordenadas y grandiosas, acompa-
ñada de la banda de música y comisiones 
invitadas, recorrerá la calle de Suárez 
Inclán, llegando á la capilla del H u m i -
lladero, regresando á la plaza irá la Ri-
bera, donde, según antigua costumbre, 
estarán engalanados todos los barcos; en 
un altar emplazado en la popa de uno de 
ellos colocaráse á San Pedro, Patrón de 
la marinería, y entonces tendrá lui?ar el 
clásico y característico acto de la " A m u -
ravela", durante el cual entonará un 
himno al Santo una masa coral compues-
ta de jóvenes del pueblo, dirigidos por 
nuestro acreditado profesor de música 
señor Novo, terminado el cual regresará 
la procesión á la iglesia, dondo se cele-
brará solemne misa mayor, pronuncian-
do el panegírico del Santo el elocuente 
orador sagrado señor Sandoval, canónigo 
de la Santa L C B. de Oviedo; durante la 
misa la música ejecutará algunas piezas 
de su escogido repertorio. 
Por la tarde, de tres y media á cinco y 
media, situarase la banda en el muelle 
del Este, ocupando elegante kiosko, con 
objeto de amenizar el baile y paseo que 
se organizarán en tan agradable lugar y 
las cucañas y regatas, quo por su origi-
nalidad habrán da proporcionar un buen 
rato de solaz y divertimiento á los espec-
tadores; las cucañas serán dos, colocadas 
en dicho muelle; las regatas serán este 
día de marineros viejos, ningún remero 
habrá de tener edad inferior á 60 años, y 
los veteranos que se disputen el premio 
demostrarán hasta qué punto llega su 
tesón y fortaleza á pesar de la abrumado-
ra carga de sus abriles; la lancha vence-
dora recibirá un premio en metálico. De 
seis á ocho tendrá lugar en la plaza la 
acostumbrada romería con asistencia de 
la banda, gaitas, tambores y organillos, 
formaruse la renombrada danza y baila-
rause el Perlindango, Táraaa y Cliurrus-
quina, en los cuales saben Xas piwuetas 
lucir con tanto donaire sus gracias é im-
perecedero buen humor. 
Por la noche, gran iluminación, fuegos, 
bombas,, cohetes, música á babor y. estri-
bor y animadísimos bailes públicos; ele-
varanse sin interrupción caprichosos 
montgolfiers, uno de los cuales, de desco-
munales dimensiones, surcará los aires á 
las doce la noche poniendo el punto final 
á la velada. 
Día 30, festividad de San Pablo.—La 
salida del Astro Rey será saludada como 
el día anterior con gran salva de bombas, 
cohetes, repiques do campanas y diana. 
A las diez celebraráse solemnísima mi-
sa mayor, en la que ocupará la sagrada 
cátedra ol Sr. Sandoval; terminado el 
Santo Sacrificio partirá de la parroquial 
hacia el Humilladero la grandiosa proce-
sién con asistencia del Ayuntamiento en 
pleno, comisiones militares y civiles, 
compañas de mareantes y banda de mú-
sica; á su regreso terminaráse la función 
religiosa de la mañana. 
K«»c la tarde música, pa.-eo y baile en 
el muelle bás ta las cinco y inedia; gran-
des regatas de traineras tripuladas por 
marineros jóvenes, adjudicándose un pre-
mio en metálico á la lancha vencedo-
ra; cucañas marít imas y terrestres, etc., 
etc. 
A las cinco y media írasladaráse la mú-
sica á la plaza, donde permanecerá hasta 
las ocho; á las seis y media veriflearáse 
una gran rifa en dos lotes consistentes en 
un magnífico fonógrafo y un elegante re-
loj de pared, cuyo producto será destina-
do á cubrir los gastos originados por las 
fiestas; las personas agraciadas recibirán 
el premio en el acto de terminar la rifa; 
el precio de ¡a-papeleta será la insignifi-
cante cantidad d« un real. 
De nueve á doce gran velada-(n la 
misma forma que las noches preceden-
tes. 
Día Io de Julio, la festividad de San 
áOE A Su 
Teniendo en cuenta lo penoso qne resulta para las S e ñ o r a s en esta época , sal ir á tiendas, por 
efecto del intenso calor y queriendo dar la mayor amplitud l íos íb le , en bien de nuestras dientas , 
a l obsequio de los sellos dobles de nuestros viernes de moda. 
dará , durante l a e s t a c i ó n de verano, a d e m á s de darlos como ftas&ii aquí los viernes, S E I i L O S 
D O B L E S L O S J U E V E S D E S D E L A S DOS A L A S C I N C O D E L A T A l i ü E . 
D e m á s e s t á decir, por que cada uno lo h a b r á podido comprobar por propia experiencia, que 
los precios de esta casa, hoy como ayer, son siempre los m á s baratos y que es la mejor surt ida la 
U n i c a en su clase! 
= = ^ T E J í D O S , S E D E R I A Y C O B I F E e C I O S I E S . 
SAN RAFAEL 31* ESQ.A A GALÍAN0.-TELEF0N0 1250. 
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MÜCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. AUC'iU^A;>-
^. Talss g 6ia. i 
Í I I I W W I M J I 
Pablin.—Los festejos do esto día serán 
solamente por la tarde y noche, la 
mañana dedicárase, según anticua cos-
tumbre, á honrar la memoria de los hi-
jos del pueblo que pasaron á mejor vida. 
A l efecto tendrá lugar en la iglesia pa* 
rroquial á Irtsiiiéz de la maflana solemne 
misa do Réquiem, quedando la oracirta 
fúnebre íi cargo.del mismo señor Sando-
val. 
Por la tarde veriücaráso la romería en 
la misma forma que los días preeedenteg 
con ufótenda de la banda de música del 
regimiento del Príncipe, gaitas, tambor 
res y organillos, etc., cucaflas en la plazf 
y muelle, graciosas regatas en tinas y ó», 
vertidas carreras de obstácalosy hiego da 
lasartón por jóvenes menored de 20 años, 
adjudicándose tres premios consistentes 
en 5, 3 y 2 pesotas á los tres primeros 
vencedores de cadi» juego <5 carrera; el j u -
rado estará compuesto este día como loa 
anteriores por individuos de la Comisió^ 
de fostejos quose encargarán de dar la^ 
señales y fallar adjudicaciones con abso» 
luta equidad y justicia. 
Por la noche, ñltima y ex t raord ínar^ 
velada que pondrá fin á los festejos; la 
comisión echará el reato, no omitiendo 
gastos ni sacrificios quo puedan redundar 
en esplendor y magnificencia de las fies-
tas; el vecindario en pleno demostrará 
hasta el último momento cuán arraigado 
está en su ánimo el ferviente culto que 
profesa á la danzadora Terpsícore. De^de 
las nueve hasta la una de la madrugada 
lucirá la iluminación, tocará la música 
del Príncipe en la plaza, no tendrán paa 
ni descanso las gaiUs, taín^orileí-, orga-
nillos, etc., etc., habrá,fuegos artificiales, 
globos, dan/as, giraldillas, perlindangos 
y demás bailes del país; á la una en pun-
to, á los acordes de la jota, subirá á las 
regiones et6r(jas un Montgolfier de 20 me-
tros cúbicos portador de un mensaje á 
nuestro querido patrón ol Sr. San Pedro,, 
disparándose al mismo tiempo una mo-
numental salva de bombas y morteros. 
Gomo epílogo de los festejos bailar¡1^ 
una d mza que ocupará toda la plaza, es-
tará constituida en su mayor parte por 
individuos del sexo feo, haráse en ella la 
crítica del año y de las fiestas y durará 
hasta las primeras horas de la mañana. 
¡Asturianos! ¿Queróis di ver tiros? ¿Da-
Iseááá recibir pruebas de simpatías y hos-
pitalidad? Venid á Cudillero, seréis bien 
recibidos, ahuyenturóis vuestras ponas y 
conoceréis un pueblo que tiene mochas 
cosas snyns, que ama sus tradiciones, con-
serva indeleblf»fi sus típica» costumbres y 
sabe echarse el mundo á la espalda. 
Nada más fácil y barato que un viajeá 
este hermoso y particular puerto por la 
línea del Vasco á S a o En té han y allí en-
contraréis un sinnúmero de coches y tar-
tanas, cuyos conductores os cogerán ea 
hombros para colocaros en sns vehículos; 
aquí sobran fondas, casas de huéspedes y 
comidas económicas y bien servidas, no 
lo pasaréis muí, venid, pues. 
Por la comisión, 
Claudio^ Riesgo • Ordóñez. 
Cudillero, Jimio 12 de 1905. 
( E l Tórvenir de Asturias,) 
o 
PUBLICACIONES 
Le Salón de 1905.—En casa de Sollo-
so, l ibrería de Wilson, Obispo 52, se 
han recibido los últimos cuadernos de 
la hermosa publicación art íst ica L 0 
Salón de 190o, que da á conocer en be-
llísimos fotograbados las grandes crea-
ciones de la pintura moderna en Par í s . 
El cuaderno número 5, qne es el más 
reciente, ostenta cuadros de fantasía 
soberbia, que son la expresión de lo 
más ideal y selecto. 
También ae ha recibido cu casa do 
Wilson La vie Ileureuse, revista de so-
ciedad, de arte y-literatura, qao es lo 
más exquisito en su clase. 
La República de las letras.—En Ma-
drid se publica con gran aceptación 
un periódico literario que estudia lo$ 
problemas sociales y políoicos con ele-» 
vado criterio. 
Lo redactan muy buenas plumas, 
qne hacen rnteresanté su lectura. Se 
expende dicho periódico en. la l ib rer ía 
Los É&tfos X, Manzana do Gómez, 
frente á Albisa. 
Txi JlHütracAón ArlUtwa.—Viene esta 
pnblicación de Barcelona muy amena, 
con sus valiosos grabados sobre el Sa-
lón do París y lá guerra ruso-japonesa. 
La agencia está en la librería del señor 
Artiaga. San Miguel 3, donde también 
se suscribe al ^tóttiM ^ató/i , revista de 
arte escogidísima. 
M m 1 Mil," 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche cou-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELT-XV. 
cólica voz mandaba un r e c u e r d o á los 
que ya no existían. 
Una mujer cubierta de harapos, mal 
resguardada de la l luvia y el frío por 
un viejo mantón negro, y con un niño 
en brazos, cruzaba con paso cansado 
los desiertos caminos de Extremadura. 
—¡Dios mío!, marmuró elevando los 
ojos al cielo, sólo os pido faerxas para 
llegar! 
—Mamá tengo frío, dijo el niño es-
condiendo las manos en el seno de su 
madre. 
— Calla, Luís, calla, pronto llega-
moa, dijo la pobre mnjer acercando su 
rostro « i del niño para darle calor. 
Volvieron á caminar largo trecho: la 
madre fatigada, conociéndose en su res-
piración qne aquella marcha era supe-
rior á sns fuerzas. 
El nifio temblando de frío y dejando 
escapar de sus lábios una queja 6 un 
sollozo. 
La tormenta cre«&l; un fuerte agua-
cero convin ió los caminos en un pro-
fundo charco. 
La mujer se acercó á una casa qae 
habla £ or i l la del camino y llamó con 
miedo, por temor pe ser maltratada. 
¡Lo-babíasido tanto! 
¡Le habían negado tantas veces un 
pedazo de pan, hasta nn rincón donde 
reposar eu los días que llevaba do ca-
mino! 
Se oyó el ladrido de un perro y mna 
voz que p regun tó cou euojo: 
—lQui¿n es? 
—¡Abrid, en nombre de Dios; os lo 
suplico! 
—Yo no abro sin saber qnión es, ex-
clamó la misma voz cou más mal hu-
mor que antes. 
—Una pobre mujer y un nrfio quo 
no tienen albergue para esta noche, 
murmuró Paolina entre sollozos, pues 
ya habrán comprendido mis lectores 
que era ella. 
—Vaya una hora y una noche de ve-
nir ; lárgate de aqu í vagabunda ó te 
echo los perros; se cree esta gente que 
no conocemos sus tretas: se meten en 
las casas con la excusa de j ^ d i r y es 
para robar. E5a, ¡largo de aquí, pron-
to! 
—¡Dios mío, Dios mío! exclamó con 
desesperación Paulina. ¿Para cuándo 
tu perdón y tu misericordia? 
i —Mamá, tengo miedo de los perros 
y del hombre qae r iñe; vámonos. 
—Vamos, hijo mío. vamos. 
Anduvieron usa hora más. 
Los piés de la pobre madn; cataban 
desnudos y ensangrentados, su ropa h&-
cha girones. 
Bí niño se había dormido. 
Su sueño era inquieto, á cada mo-
mento- decía : 
—Mamá, tengo frío; dame pan. 
Paulina no podía sostenerse, se iba 
apoyando en los árboles para no caer y 
la palidez de sa rostro era espantosa. 
De sus vestido! chorreaba el agua. 
Dirigió una mirada á su alrededor y 
lanzó un grito de gozo; cerca había una 
casa; apresuró el paso y se detuvojun-
to á la pnerta. 
A través de sus rendijas se veía bri-
l lar nn alegre fuego y dentro se oían dos 
ó tres voces que reían y hablaban. 
—Aquí son felices; tendrán caridad, 
dijo, llamando. 
—iQuión va? preguntó la voz de una 
anciana. 
—Os ruego que me abráis ; vengo 
con un niño enfermo y no tengo pan 
qae darle, ni ropa que lo abrigue. 
—¡Pobre mujer! dijo otra voz fresca 
y joven. Madre, ¿quiere usted que 
abra? 
—Sí, sí, María; abre enseguida. 
La puerta se abrió, y Paulina quedó 
en el dintel sin atreverse á dar un paso. 
La dueña de la casa avanzó hasta 
ella, y cogiéndola de la mano, la hizo 
sentar junto al fuego. 
Era una anciana veneraljle, de blan-
cacabellera y rostro severo. 
Paulina la miró con gratitud, pero 
an grito de dolor se escapó de su gar-
ganta. 
La anciana la miró á su vez, y una 
• i va indignación se pintó en su severo 
rostro. 
—Paulina, dijo con cólera, ¿td, tú, 
aquí? 
—Perdón, perdón, murmaró la jo-
Ten llorando. 
—Márchate de mi casa, dijo la An-
ciana señalando la puerta con nn gesto 
amenazador. Sal al momento, infame, 
hija maldita: La mujer sin honra, la 
que lleva como prueba de su deshonor 
el hijo en sus brazos, no puede dormir 
bajo el mismo techo que una joven pu-
ra, l impia de toda culpa; y la severa 
mujer apar tó á su hija de Paulina,' co-
mo si su solo aliento la hubiera man-
chado. 
La madre y el niño volvieron á en-
contrarse en el campo. . 
Aquella mujer culpable cayó de ro-
dillas, y lágrimas abrumadoras, sollo-
zos desesperados se escaparon de su pe-
cho. 
La tormenta crecía. 
Los árboles despedazados por el hu-
racán, gemían arrastrados por el suelo. 
La joven continuaba de rodillas sin 
poder levantasre. E l niño lloraba, y se 
abrazaba despavorido á su madre. 
—¡Mamá mía, tengo frío y miedo, 
vámonos de aquí ! 
—¡Dios mío! e x c l a m ó l a pobre ma-
dre con angustia. Señor misericordio-
so, madre de mi alma que me ves desde 
el cielo; ¡compasión para mi pobre h i -
j o ! yo consagraré mi vida á la caridad: 
á fuerza de dolor y arrepentimiento es-
piaré mi falta; pero salva á m i hijo, 
madre mía, ¡sálvale! 
Apenas había dicho estas palabras, 
una llama brilló á larga distancia, y 
en medio de la oscuridad de la noche 
se distinguió la blanca columna de hu-
mo, que se elevaba de entre la roja cla-
ridad de una grande hoguera. 
— M i casa, exclamó con alearía, la 
hoguera qne mi padre enciende en las 
noches de tormenta, para que los cami-
nantes extraviados hallen un asilo; gra-
cias Dios mío¡ ¡Madre de mi alma, 
gracias! 
Y estrechando 1 su hijo contra sa 
pecho, recobró nuevas fuerzas y se d i -
rigió al punto luminoso, que se divisa-
ba como un faro salvador descendido 
del ciclo. 
V i l 
En la cocina del señor Joan-brillaba 
un alegre fuego. La lamilia • se hab ía 
aumentado. 
Había un joven y un niño más que 
al principio de nuestra historia. 
Eí joven era Gaiiiernio, esposo hacía 
cinco años de Rosa. El niño, hijo de 
aquel feliz matrimonio. 
A Gaüle rmo ya le conocemos; era 
moreno, simpático, de.carácter dulce y 
franco, amaba á Rosa más que á sit 
vida. 
El amor qoe le profesaba siendo sol-
tero, creció, cuando pudo llamarla suya. 
Respetaba y quería al señor Juan 
como á un padre, y al ángel blanco y 
rubio qae Diosles había concedido le 
profesaba un amor que rayaba en ido-
la t r ía . 
(Concluirá.') 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión do la tarde . -Jul io 19 de 1 9 0 5 . 
De teatro. 
Todo lo que se sabe es de Albisu, 
figiadiiblo y de novedad. 
Reuovación de personal, obras en 
ensayo, debuts, etdreuos, etc., cuanto 
constirnye la auímitcióu de uua tempo 
rada. 
Llo^ó la nueva tiple, la seíioriU Clo-
tilde Kovira, y no lardaremos en cono-
cerla. 
Mañana es su debut. 
Preséntase cantando Los Bnhcmioj y 
La Revoltosa, zarzuela esta últ ima don-
de lucbwiá, y oj.ilá que victoriosamen-
te, con el recuerdo de nquella deliciosa 
Mari-Pepa de la aumente y nunca olvi-
dada Loja López. 
La señorita Kovira es guapa y es jo-
ven. 
Triuulo segara. 
Para siiHiituir á Gancedo, que pasó 
por agüella escena como un meteoro, 
ya tiene la empresa Ju l ián & C*.1 un 
nuevo tenor, el señor Casafias, que se 
hallaba < u Caracas. 
A estas horas navega, á bordo del 
Manuel Calvo, con rombo hacia acá. 
Casafias está considerado como el te-
nor que mejor canta Marina cu los tea-
tros de España. 
Ya de e»t.o nos convenceremos. 
QúedaD algunos vacíos en la Compa-
ñía con las bajas de Valent ín Gonzá-
lez, de la Cabauillas, de Castro y de 
otros más. 
Obras nuevas hay, entre «tras, E l 
premio de honor, que se estrenará el 
viernes. 
Y después vendrán E l mal de amores, 
La mra de n'cftlde y E l perro chico. 
La primei-a, de los Quinteros. 
A propósito de teatros. 
Kamón Gutiérrez, ©1 popular admi-
nistrador del ^Nacional, me da una gra-
ta nueva. 
Trátase de Pildain. 
El veterano actor cubano dará pró-
ximamente una serie de represeutacio-
nes en nuestro gran teatro, de domingo 
en domingo, con obras del moderno re-
pertorio dramático. 
Muchas son las familias do esta so-
ciedad que así se lo pedían al señor 
Gutiérrez. 
Era una galanter ía acceder. 
* 
* * 
Tarde era ayer cuando me enteré de 
que celebraba su santo uua amiguita 
nu;', una Marina que es un encanto, 
Marina Dolz y Martin. 
Estr.ban en prensa las Habaneras y 
no había más que on recurso. 
Mi amiguita esrá eu L u z Arango, en 
la preciosa posesión de su señor padre, 
y allá le envié, con uu telegrama, mi 
saludo. 
Saludo que hoy reitero, desde aquí, 
muy afectuosamente. 
En perspectiva 
Gonzalo Nufíez, el notable pian sta 
puertorr iqueño, ofrecerá un recital eu 
obsequio de los socios del Ateneo. 
Oportunamente di ré el dia en que ha 
de celebrarse. 
De m?.nos de mi querido amigo el 
doctor Gonzalo Aróstegui recibo el l i -
bro Martí en los Estados Unidos, que me 
dedica amablemente su autor, el señor 
Gonzalo de Quesada, Ministro de Cuba 
en Weshington. 
Es el romo I V de una interesante se-
rie, y contiene, además do varios ar-
tículos preliminares «ríe suscribeu Ru-
bén Darío, Enrique .lu.sé Varona y Ma-
nuel Sanguily, numerosos trabajos pe-
riodísticos y oratorios de Mart í . 
^.Obra PS esta de grandes y saludables 
enseñanzas. 
Agradezco vivamente el envío. 
* 
En Martí. 
Loa conciertos, á partir del próximo 
dominico, darán comienzo, en lugar de 
las tres, á las dos y media. 
Así lo quieren loa abonados. 
T 
V * 
M i bella amiga Amparo Agüero ha 
sufrido ayer una delicada operación de 
loa oidos practicada, con su reconocida 
habilidad, por el doctor Martínez. 
A enterarse del estado de la gentil 
Amparo acuden muchas de sus amis-
tades á la casa de la calle 2, número 7, 
en el Vedado, donde se encuentra de 
temporada. 
Mis votos por su más pronto y total 
restablecimiento. 
Un saludo, para terminar. 
Balodo de felicitación, en sns dias, 
al mny simpático Vicente Valcárcel, 
tan conocido y tan eslimado eu nues-
tros círculos sociales. 
Salud, alegría y suerte.... 
Todo lo que le deseo. 
ENETOÜE FONTANILLS. 
L A C O R T E DS AMOR! 
Qué hermosura la de Versall-'s! Q u é 
poesía la del Pelit Trianónl Cuánto» 
sentimentales recuerdos despiertan en 
las almas aquellos jardines que fueron 
nn tiempe corte de amor, imperio de 
la hermosura! Qué esplendidez, 
qué elegancia, qué riqueza y qué seño-
río! Entonces se llevaban como 
KC 1 levan hoy los espléndidos encabes y 
entredoses vnlencienneS Y estos en-
t red oses y en cayes valenciennes sólo pue-
de la lectora hallarlos en !a historia de 
la Francia del Imperi J , y en La Sirena 
—Reina 27—que guarda todas laa reli-
quias de aquellos tiempos de amores y 
venturas! 
ÍOMIDILIA 
Por fin llegó Z. á las aceitunas. 
Loado sea Dios. El se lo premie. P i -
cóle mala mosca, rascóse, enconóse la 
picadura y á mí envía oor el cerato. 
Boticario es el amigo. 1 restado vos lo 
do. Enójase él y dice que me enojo; po-
ro no dice cómo ni donde, por lo qué, 
ni se sabe, ni él lo sabe, ni lo sé yo, 
que es gnwe ignorancia. Dame á en-
tender con esto que él está enojado ó 
para enojarse ó quiere que yo me eno-
je. Si lo primero, mías sou sus caitas; 
si lo segundo, abreuuncie, alégres», 
que más vale mala alegría que buen 
pesar; y si se enoja sea por sí y 
consigo, no conmigo ni por mi, que no 
soy comodin de almácigo. Quiérele 
bien, si él es el bueno que presumo, y 
antes le di ré alegría que te mate que 
enojo que te avinagre y consuma. Si 
quiero que yo me enoje no ba de salir-
se con la suya; no ms.sco de ese lado. 
Eu más estimo las arrugas de la risa 
en mi ánimo que la tersura del barbi-
lindo on mi rostro. Arredro vaya; en 
la seriedad se conoce el burro. Itloiuó es 
mi gallo, y, como decía el otro, entra 
que mi padre me df Aberede ó me me-
jore no hay tres pesetas; entre mi enojo 
y mi agrado no hay tres higas. Esas se 
Je dé. 
Pone mi enojo de pantalla, para, tras 
de ella, darme sin razón del soberbio, 
del impe^iinente y del enfant gaté. 
Nunca me v i en bragas de cerro ni fui 
entrometidilio, y el primer redondo 
que viva será el 40. Bien me conoce, 
bien me nota, amigo eo sin duda, y 
grande, pues que del mejor amigo la 
mayor pedrada, y del mejor vino el 
vinagre más fuerte. Así se marchitó 
la lechuga. 
Oígole que tengo por auticuado el 
hacer protestas de los fallos qne recaen 
eu certámenes, y dice él que teme le 
llame envidioso y pataleador; y entris-
teciéndome yo do que tal diga y tal de 
raí piense siende como dice, un amigo, 
alega él que ei decirme lo quH me dijo 
era invitación é alegre polémica. Vez 
qué soflama! Apartadme el dado fal-
so. Así para buenas migas se invi ta 
coa coscorrones, y á rof lo dice que soy 
toquero y •« nd-o toca Por D i os sea 
todo, y quédese esto pi ra las lunas la-
cónicas. A Quasimodc lo encomiendo, 
y si ahora lo trage A punto es que no 
lo v i en punto de aolfi, y para demos-
trar que no eché yo el agí tz el en ojo. 
Echólo....el acaso, y no por tan poco 
hemos .'le aborrecerlos huevos; que allí 
donde esté la pala de Z, si es el bueno 
q'ie presumo, allí estará honrándose mi 
azadón. Así lo haga Dios, que así se 
lo pido puesto eu cruz y latineando la 
cola por espantar al diablo, no sea se 
me coloque á la zaga. 
Cuando Z. se pone á escribir, Dios 
t i r i t a ! Once artículos dedico á criticar 
directamente la Biografío de Cervan-
tes del señor Armas y Cá denas, é in-
directimeute mi ¡'olliner'*a Andante. 
A las once le fué á la mano un ruego, 
que en lo moral no pudo desatender, é 
hizo punto cuando apenas había co-
menzado á meterse en harina. Replí-
qnele yo con dos y me reenvida con 
nueve; y como por el presente acepto 
el reenvite, ya sé lo que vendrá al ca-
bo: órdago á la chica! y ¿o la chica, 
nal 
Díjele á Z que el tal ruego no de-
biera hacerse, y que de haberse hecho 
no debiera ser atendido; y me dice él 
que en eso no debo meteirae. Brava 
doctrina! 
Esa esplicación dada ü los lectores 
fue, nádamenos, corona del trabajo crí-
tico, y. como tal, materia criticable por 
virtud del derecho ejercido por Z., de-
rocho que no puede negarse á Bey ni 
á Boque n i al Preste Juan que venga 
en (̂ anas de darle á la péfiole. Lo que 
ÍA acribe en la prensa pertenece al 
procomún, en su campo no hay vedado, 
y quien en ella caza no es cazador fur-
tivo. Si él ruego se hubiera mantenido 
reservado no hubiera comentario pú-
blico. Además, la critica era justa, sa-
na, razonable, erudita....y murió á ma-
nos de un ruego. Pecado hubo. Dios lo 
perdonará en el otro mundo. La peni-
tencia que yo le puse en este no pudo 
ser más leve. 
Lo cortés no quita... 
...álo valiente!! 
Puede una joven discreta y; recatada r« crearlo en la 
mecedora, a lomarse á la reja, enamorar a l pimpollote de su 
novio, pasear por el m a l e c ó n , ir al baile, danzar 
Pero estas diversiones traen otras obligaciones apare-
jadas. 
D e s p u é s de mecerse, enamorar, pasear y danzar, es pre-
ciso que i*ecuerde que eso solo no bar.ta p a r a v iv ir y preparar-
se para 1 > futuro, es preciso qne eos.» «i i v á q n i n a en la popular 
m á q u i n a de coser Standard que vendemos por un peso sema-
na l y sin fiador y que practique en la m á q u i n a de escribir 
j l a m m o n d que vendemos á plazosl 
L a m e c a n o g r a f í a y las labores caseras son v porvenir de 
las mujeres honradas. 
jílvarszjt Cornuda y yómpuñía 
C tí? 
O B I S P O 1 2 3 -7.éiíy 
La crítica en estas condiciones es co-
mo )a lanza de Aquiles, <pie hiere y 
cura, y así, no había que t*mer en-
cono. 
No os menos peregrino lo que dice 
qne porque no se los pagar no tiene 
obligación de qae sus partes sean ins-
pirador, y que siempre habr^ que te-
nerle en cuenm que no vivo de las le-
tras... ¿Y cómo, diablo de Z, ha de sa-
ber el público ni he de sabor yo que no 
vives de las lolr^s y que no te las pa-
gan, si pmpleasun p-eudóuimo, locual. 
como sabp.s bier, pues parece tener el 
Quijote en la ufa, afeó Cervantes di-
cieado que quien el de Avellaneda usó 
encubría su nombre comí- si hubiera 
hecho alguna traición de lesa mages-
tad? Cuanto más une si se dice que 
debajo de una mala capa puede ocul-
tarse un buen bebedor, tras una Z. tan 
bien pue.le agazaparse uu Zoroastro 
como uu Zoilo. 
Dijeque no había probado lo qno Z. 
vino á probar, y díjelo por mi cuento, 
no por la Biografía, que su padre tie-
ne, y cada cual mire por «u virote. 
Quince errores le encontró Z.; núuiero 
de calidad para terminar airosamente 
la crítica sin acotar el ruego. 
Y ahora vamos á jai IvlUnería, que 
aun colea y que por n ú no coleará más, 
pues ya tan larga d.jfcaia puede pare-
cer alaban/a, de la qae Dipfl me libre. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
En "La Moderna Poesía" en el último 
correo: 
Infección puerperal, por Pínard y Wa-
llich. 
La Horda, por Rlaeeo Tlmnez. 
La Guardia Civil de liui r.a.-hnes ex-
tranjeras, por ftlcardo García Viaaéáa. 
Cuentos y trozos litfrarios, poi J. Ilo-
dríguez. 
La democracia en los Estados HaMos, 
por Migmil Anjrel vaccaro. 
Novísimo Diecíonario Universal de 
agricultura, porMuIler. 
Historia general de España, por BL B. 
Girón. 
Los idiomas al alcance de los n¡3os,por 
Doppelhein. 
Diccionario cfimpleto de la lengua cas-
tellana, por Rodríguez Navas. 
UN BUEN SERVICIO 
Un sargento (ta la policía secreta cum-
pliendo instrucciones de su celoso jefe el 
señor Jerez Varona, acaba de prestar i 
buen servicio con la captura de uu eñi 
dito americano, que se bailaba reclamad' 
por malversación de caudales, pertene-
ciente ai "Mapltííou State Bank" estado 
de Minnesots. 
Este individuo hacía tiempo se encon-
traba en esta ciudad gozando do la im-
punidad de s.; de ito, hasta que haco po-
cos días el señor Jerez Valona reci-
bió de la Secretará de Estado y Justicia, 
una comuuicHciór por la que de le reco-
mendaba la busca y captura do un indi-
viduo de uaoiom idad americana nom-
brado Alfred A. Luck, 6 por otro nom-
bre J. W. Gregor. RÍU otro antecedente 
de que dicho indi^.dúo podía enconirarse 
enfermo en el hospital "Nuestra ¡Señora 
de las Mercedes". 
Seguida roen te. la p o l i c í a empezó á 
practicar investigaciones, comprobándose 
que, efectivamente, había estado Dudán-
dose aña pierna tu dicho establecimien-
to, pero que ya había sido dado d''alta, 
sin poderse precisar dóudi- fijara hu do-
micilio. 
Más tarde se supo que Mr. Buck estu-
vo parando en un hotel de la calie del 
Prado, pero que de allí se había ausentar 
do marchando para Bat íbacó, por lo que 
el agente de policía se trasladó \ dicho 
punto, pero sin obtener resultado. 
Con noticias de que dicho individuo 
pudiera haber embarcado para isla de 
Pinos, la policía se trasladó á dic!i > pun-
to. Fueron tan eficaces sus gtetiohesj que 
á los pocos días se encontraron i ou un 
individuo, cuyas señas y generales con-
cordaban con las del que buscaban. 
Se procedió, como era natural, A la de-
tención de este individuo, y con mafia, 
pudieron lograr que declarase sor el mis-
mo que buscaban, y que efectiv: mente 
era el autor de la estala de 17.000 peaos 
al Banco de "Hampieton". 
El sargento de policía condujo ayer á 
esta ciudad al detenido, entregándoselo A 
su jefe, el señor Jerez Varona, quien se 
mostró complacidísii io por el ' non servi-
cio que ai-aba de prestar su subordinado. 
Mr. Buck fué remitido anoche al v i -
vac, á la disposición del Secretario de Es-
tado y Justicia. 
A l dar cuenta de este importante-ser-
vicio, enviamos nueftnn plAcemefl al se-
ñor Jerez Varona, por contar con emplea-
dos tan expertos y activos como el que 
acaba de legrar la captura de Mr. Buck. 
NOTICIAS VARIAS 
A l salir corriendo de su casa, accesoria 
B, de la calle de la Zanja número í 46 por 
San Francisco, el menor Rogelio Jlerre-
ru, de 2 años de edad, tuvo la desgracia 
de caer de la acera ai propio tiempo que 
pasaba un carretón, cuyas ruedas le cau-
saron lesiones graves que le produjeron 
la muerte á los pocos momentos. 
Según certificado médico, dicho menor 
presentaba fracturados los huesos del 
cráneo. 
La menor María Teresa Herrera, de 5 
años, hermana del interfecto, que iba en 
unión de éste y que cayó juntp.mente con 
él, sufrió escoriaciones en la rodilla y 
mano del lado izquierdo. 
Kl conductor del carretón Fernando 
Cada ve Suardia, no se dió cuenta del he-
cho, sino al oir los gritos de la madre del 
infortunado niño. 
La policía levantó acta de este suceso 
el que según i iani frotación de la señora 
Antonia Pérez, madre de dicho menor, 
cree que fuera casual. 
Los blancos Dionisio Barrago y Rodrí-
guez y Manuel García Gómez, depen-
diente «ste últi reo de la bodega calle de 
la Estrella níinnro 142, fueron detonidos 
ayer, por acusarlos de estafa por medio 
de la rifa "La Bolita", el pardo Pascual 
Peñalver. 
Tanto este último como los detenidos 
ingresaron en el Vivac á disposición del 
juzgado correccional del tegundo dis-
trito. 
El menor do 22 meses de edad, Miguel 
Armando Borraya y Paula, vecino de 
Gervasio 198, sufrió una intoxicación de 
pronóstico grave, por haber ingerido caj 
sualnu-nte un poco de petróleo de una 
botella que estaba en el suelo. 
D. Luciano Palacios, vecino de Arto-
misa, se quejó A la policía que de un co-
che de plaza que tomó en alquiler en la 
calzada de Belascoaín esquina á Tenerife 
le hurtaron un paquete con 250 pesos 
plata. 
El ladrón parece ser un pardo que no 
pudo ser habido. 
A l regresar anoche á su domicilio la 
señora doña Celia Alvarez García, veci-
na de Gloria número 76, observó que du-
rante su ausencia habían penetrado en la 
casa á cuyo efecto abrieron la puerta 
principal con una llave falsa y le habían 
robado una docena de camisones nuevos, 
media docena usados, de estos dos de se-
da, uua docena de sábanas, una docena 
de fundas y otras piezas de ropa y obje-
tos de uso. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
La meretriz Felicia Fernández, de 22 
años, y vecina de Egido número 75, fué 
asistida ayer tarde, en el centro de soco-
rro de la primera demarcación, de sínto-
mas de intoxicación producidas por bi-
cloruro de mercurio. 
El estado de la paciente es grave, y do-
claró que había atentado contra su vida 
por encontrarse aburrida. 
El señor Juez del distrito conoció do 
este hecho. 
El menor de la 'aza blanca Emilio 
Biaz Bousoño, natural de España, de 15 
años, dependienir del establecimiento de 
ropa L a SegundaLberia, calledel Aguila, 
se presentó en la mañana de ñyer en la 
segunda estación do policía manifestando 
que al trausdar á las nueve de la misma 
por la calle de Aguacate entro Sol y Luz, 
fué asaltado por dos individuos de la ra-
za negra, quienes lo arrojaron al suelo, 
robándole uua caja de encajes por valor 
de $60 oro. 
Los ladrones no fueron habidos. 
E l capitán señor Cruz Muñoz, en unión 
de dos vigilantes, so presentó ayer tarde 
cu la casa, Progreso número 38, por noti-
cias que obtuvo de que en la misma se 
juicaha todos los días al prohibido de los 
botones. 
Cuando se constituyó el señor Cruz 
Muñoz en dicha casa sólo estaba en ella 
el inquilino principal Sen Quin, pero ea 
tres habitaciones ocupó diferentes objetos 
destinados ni jue^o. 
Sen Quin fué remitido al Vivac junta-
mente con los objetos ocupados. 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Zulueta entre Dragones y Teniente Rt;y, 
el menor Prudencio Samaba y Bemeio, 
de 16 año?: de edad y vecino de Neptuno, 
fué agredido por varios menores quienes 
le arrojaron piedras, y al contestar él la 
agresión en la misma forma, sintió un 
fuerte dolor en el brazo derecho. 
Reconocido que fué en el centro de so-
corros, certificó ei médico de guardia, 
que tenía fracturado dicho miembro en 
su lereco inferior. 
El paciente cuyo estado es grave, in -
gresó on la casa do salud "La Cova-
donga". 
Un individuo blanco desconocido que 
logró fugarse, le hurtó cuatro pesos plata 
de 22 que tenía en ui»sobre en un entre-
paño de su establecimiento, á don Ber-
nabé Travieso Calvo, vecino del Mercado 
de Colón número 36. 
De esto hecho se dió cuenta a! señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
En el Paseo de Martí, entre las calles 
de las Animas y Trocadero, tuvo la des-
graciado resbalar y caer, el menor Do-
mingo Gras y GonzAlez, de 12 años, su-
friendo una lesión grave. 
El hecho fué casual. 
A l caerse de una azotea de la casa nú-
moro 37)^, la menor blanca Amparo Lá-
mela, de 11 años de ódad, sufrió l i frac-
tura completa del cúbico derecho, de pro-
nóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
¿ Q u i e r e u s t e d una 
pieza de n a n s ú con 44 
varas por tres pesos 
veinte y cinco centa-
vos? 
Visite "La Zarzuela" 
Neptuno y Caiiipanario 
Rafaela Ortega de la Torre y su hijo 
Armando Arbólate, de 6 años sufrieron 
anoche una intoxicación de pronóstico 
grave,[pn;dacida por subacetato de cobre. 
Dice" la Ortega que se sintió indispues-
ta poco después de haber tomado una ta-
za de chocolate, el cual habla batido con 
una cuchara de cobre. 
P o l i c í a del Puerto 
A L H O S P I T A L . 
En la mañana de hoy fué conducida 
en una ambulancia al hospital Las Ani-
mas, por disposición de la San lilad del 
Puerto, por encontrarseataesda de fiebre 
doña Georgina Muro, pasajera del vapor 
español "Alfonso X I I I " , que se encuen-
tra fondeado en bahía y procedente de 
Veracruz, 
G A C E T I L L A 
TEATEOS.—Juanita l lamón. 
Hé ah í el nombre que llena la actua-
lidad leatral. 
La sinj pática t iple de Albisu ofrece 
esta nocht» su función de gracia y despe-
dida dedicada á la prensa habanera. 
Const i el programa de tres zarzuelas 
que se sucederán en este orden: 
19 La Verbena de la Paloma. 
2V J barbero de Sevilla. 
39 ] . i casita blanca. 
Fuuc ióa corrida. 
E l Nacional y Payret abr i rán sus 
puertea para exhibiciones, por tandas. 
en sus respectivos cinematógrafos y 
bioscopio. 
En Mart i , É l sombrero de copa, la pre-
ciosa comedia de Vi ta l Aza. 
Y en Alhambra se r epüe á primera 
hora la obra estrenada anoche con el 
título de E l gran miko, completándose 
el programa con Rojo y ic rdey . . . con 
punta, revista de los hermanos Robre-
fío, siembre tan aplaudida. 
Nada más. 
CANTARES. 
A l verte me río 
con toda mi alma... 
¡y luego me paso las Loras mortales 
llorando derabial 
Soles qne me abrasan 
son tus ojos negros. 
¡No los cierres, niña, queqniero morirme 
abrasado eu ellos! 
J . Pastor Rubira. 
PERIÓDICOS. —Est i desde ayer, pun-
tnal, como siempre, la remesa de pe-
riódicos ilustrados que llega ÍÍIMU mal-
te á La Moderna Poesía. 
Llann la atención el número de 
L'anco y Negro, entre c iyo texto figura 
¡^Zma mía!, sentida poesía, como to-
das las suyas, del notable poeta mur-
ciano Vicente Medina. 
También se ha recibido E l Mundo 
Científico y LAI 0u&ra Ruto-Japonesa. 
Ambos muy lab intes. 
Y no falta esta vez el ndmero de Los 
Sucesos, publicación madri leña, la pr i -
mera en su clase, que cuenta en la Ha-
bana con lectores numerosos. 
Este número de Los Sucesos es de los 
más notables del año. 
Búsquenlo en la popular l ibrería de 
Obispo 135 los que quieFan enterarse 
de crímenes que ponen los pelos de 
punta. 
Qué horror! 
LA CASA DE LAS CORONAS, —NO hay 
quien no conozca y designe por este 
nombre, en la Habana, á la veterana 
sedería La Epoca, de Neptuno esquina 
á San Nicolás; y es que cuando se quie-
re llevar á un difunto querido la ofren-
da de una corona, que simfeolice el 
recuerdo y el dolor, los qne á ella acu-
den salen complacidísimos, poique á 
la vez que llevan algo bueno, gastan 
poco, lo que en estos tiempos calami-
tosos representa una verdadera ganga. 
Y de otro modo también debe desig-
narse á la popular sedería, que tantos 
primores guarda en sus estantes y ven-
de al público: la casa de los sellos do-
bles internacionales. Todo el que hace 
sus compras en La Epoca,—y cuenta 
que son muchos, porque muchas son 
también las novedades que posee--sale 
muy satisfecho, porque con los sellos 
internacionales que reparte puede lo-
grar á poca costa un objeto precioso. 
Y que no hay más; hasta el que gas-
ta cinco centavos lleva su correspen 
diente sellito. 
SONETO.— 
A l autor de uFlores del M a l " 
Beaudelaire, ¿en qué triste primavera 
tus ojos de acerados resplandores, 
hallaron las del Mal lívidas flores 
con espinas cual gwrrasde panteras? 
Los astros huyen de la azul esfera, 
testigos de Ins lúbricos amores 
que saturan de aromas puuzadores 
tu insigne libro, en que Satán impera. 
Lóbrego soñador, tu fantasía 
es, del arte en las lides, recia espada, 
no por arrasadora, menos fría. 
¡Siempre á la juventud luco abrazada 
tu siniestra y fosfórica poesía, 
como á arbusto gentil tuerpe enroscada! 
- Manuel Reina. 
E l . PLÍTANO.—En los Estados U n i -
dos se llevan á cabo varios trabajos 
para sustituir la harina de trigo por la 
de plátano; pues, segúu los agricultores 
del país, aquél es el producto del por-
venir en aquellos terrenos, favorables á 
la caña de azúcar. Hace cien afíos, 
Humboldt se anticipaba emitiendo esta 
misma opinión. 
Y entre nosotros Ramón Crusellae ha 
demostrado estar en lo firme, al con-
vertir la pulpa del plátano en delienda 
harina, y ofrecer esta, con el nombre 
de bananina, á los euíermos en conva-
lescencia y á los niños en lactancia co-
mo el más higiénico de los alimentos. 
AMOK!— 
—Cuánto te quiero. Ricardo!... 
—Me quieres mucho, Teresa? 
—Mucho más que á los frijoles 
con que mamá me sustenta... 
Más que á una noche de baile; 
más que á un dia de verbena, 
más que al vestido que visto, 
más que á la pobre vihuela 
que al pulsarla yo, parece 
que de tu nombre se acuerda... 
—Por qué me quieres?... 
—Te quiero 
porque fumas con fachenda 
el sentimental cigarro 
japonés de La Eminencia!... 
—Me prestas un peso?... 
—Toma, 
—Voy á comprarte una rueda! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, á cambio de nauebos defec-
tos, tiene un corazón hermoso. 
Noches pasadas encuentra un ciego 
que iba tanteando la pared con el bas-
tón. 
—¡Pobre hombre!—exclama.—Tome 
usted para que pueda entrar en su ca-
sa. 
Y le entrego una cuja de fósforos. 
e s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
cinematógrafo.—Función por tandas: 
á las ocho y á las nueve. —Programa 
variado. 
S e i / o s S n t e r n a c i o n a i e s 
En la E P O C A Ropa y Sedería, damos 
Sel los d ó b l e s e o s los dias, por las ven-
tas que se efectúen al contado. 
1\ PPflPá ónicaca8a q™* da por ¿ll Uvilj cada 5 centavos un sello. 
HEPTDNO T S^N NICOLAS, M casa í e las CORONAS. 
TKATRO PATRET.—Gran bioscopio 
iuglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TKATRO ALBIRU.—Función corridn. 
— A las ocho.—Beneficio de la prime, 
ra tiple Juanita Kamón.—Primero: 
La Verbena de la i^'/own.—Segundoi 
El Barbero d'Sevdla'.—Tercero: La Ca-
sita Blanca. 
TIOATKO A MÍA M UU A. — A las 8 y 15: 
El Gran Miko.—A laa «J'IS: Líojo y ver. 
de... y con punta. 
TKA ruó M A i r r í - Oran Cornoañía 
(Vunco-Dráraatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media—La coined'a en tres ac-
tos Rl sombrero de copa.—Guarachas y 
canciones. 
EXPOSICIÓN IMPBK'AL-Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección do excelentes vistas 
de Rusia y el Japón . 
ANUNCIOS 
St-18 
PARA FUNDAR UN COLEGIO 
gratuito para niños y niñas pobres, y por una 
cuota modicísiina para familias pudientes, M 
COMPRA UN HOLAK en sitio y oon capaci-
dad adecuada, dentro de la Capital. A las per-
sonas piadosas qû , te dignen ayudarme en ea-
ta honrada y notable gestión, le» ruego mo in-
forra^n, "sin intervención do corredores." Saa 
Nico'ís '90, Juhu 19 de IHOÜL--Pbro. Alejandro 
D. de la Torre. 10302 tl-19 txtZ-¿S 
(I 
el TÍIIO mejor y más 
p r o ele la Eioja íeiiláo á Calía 
IMPORTADORES: 
Eomagosa y Comp. 
alfc 18-Ud 
un ioven que sepa 5a taquigrafía y el inglíe 
en iiayo 44. 102SS tl-19 m3~'-Q.., 
ESCáRPENTER, PUJOL T CüMP. 
Nnev» caxa de óptica. Neptuno 89.—Graa 
surtido de espejuelos y lentes de todas clases. 
Se fabrican cristales para todas las vi«tas. 
10239 tS-19 
VENDEMOS ESPEJUELOS 
y lentes de oro macizo & Luis.—Nuestras Pio-
dras del Hrasil son de lo ni¿s selecto que su 
íabrica. "KL IRIS". Neptuno 89. 
10:70 t8-19 
Somos ó p t i c o s 
einerimenlados, con 20 años de prácti j 
Graduamos la vista sin cobrar nada por ello. 
•«fc.Li I K I S " , Neptuno 8t>. 
10271 • t8-19 
S E C G R R i J E N 
todos los defectos de re fracción ocular, prea, 
con nuestros modernoa aparatos, lo podei KM 
hacer con exactitud. " E L IRIS", Keptuno 8S. 
10272 tS-19 
ALMONEDA POBLICA 
E l jueve» 20 del corriente á la una de la t»r-
de. ?e rematarán on San Igaacio 18, portal 
la Catedral con intervención de la respecti^s 
Compañía de Seguros Marítimo, 108 pieza* 
con 1.0SO yardas Encaje Oriental de algodón» 
varios anchos, descarga dei vapor Vigilancia. 
—Emilio Sierra. 10255 m2-19 tl-19 
CAFE-Y RESTAURANT 
Ei Casino 
OBISPO Y M O N i S E R í i A T E . 
Almuerz 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E X G L 1 S U S P O K E N . 
c 1264 alt J l 1 
L A INDIA PALMISTA. 
Mu6strotne su mano, d:ré á Vd, lo qaa ha JÍ-
do, lo que es y lo que puede er. Consaltas de J 
maüüna « 7 noche Colón 26>¿. 
10081 81-11 2flml3 j l 
L A COOPERATIVA 
F á b r i c a do c a r í m n artificial. 
DftbtdamttBte autorizado por la Junta Direc-
tiva, cito por este meció á iodos los señorea 
que poseen títulos de ;ÍC -iones de esta Socio-
dad, para la Junta General Ordinaria que 
celebrani el dia 20 de los corrientes, á laa ooho 
de la noche, en los altos del caf6 "Marte y Ba-
yona". 
Habana. Julio 16 de 1905.—El Secrétario, A-
malio Machín. 10221 ta-18 mi-19 
QUIEREN P Í N T A R T -
!lien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino 
Teléfono 5t>9. 9548 t36-3Jl 
Dr. Palacio 
Ctrugla en ganeral.— Via» ürinarwj.—ifinfar-
medades de Heñor * - -Oonaul de li a 2. MI-
gnnas 68. 'i elélono 1342. C 1187 24 J > 
DE. A. SAAMlF 
MELUCO-HOM-kOPATA 
EBpe. iallsia en enlermedadcs de las Sras. r 
de loa ninoF>. 
Cnra IM dolenoi 13 llamadas quirfirgricas ala 
nacesidtfd deOPB.lACIONES. 
Consu^H de una trts.-Qr'atlB para los po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulueta 
tM57 166-19 E _ 
PARá TRAJES DE ÜLTIMA MODA 
y k corte y unfeccióa írreprociaSIe, 
j7. f l íaz Yaldeparez 
¿St 1171 26t-20 Jn 
E u la calle de A r a m l m r o se ha extra-
viado una libreta coateniendo apuntes de mu-
cho InWés para BU dneBo; ee gratificará 4 
quien la entregue en Obispo 131. 
10100 r t4-15 
LA. CAMPANA.-Ejffhio 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 ct«. y f t i 
donde cncoLtrprAn nn esmerado servicio y 
aseo en laa hab aciones, como en ninguno de 
su clnse, tutrad á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
C A F E Y K K S T A U f l A N T 
PAUIS ROÍAL HiBilEO 
SAN LÁZARO 370, (antiguo Palais Boyal) 
Comldaí y Cenas i lodai hai-is de la noche. 
Reservados coi; mucha c! >ciec;6n y servi > 
esmerado. 8e habia Inglés, . 1 ancés y Alemi; u 
96S0 ¿et-SJl 
kipDta j Esíercotiaia do; M O 1)5 U MARLU 
